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1. PREDGOVOR
lten u novom ploninorskom domu (Tomislovov dom) neposredno ispod noiviSeg vrho Sliemeno (1033 m)'
Zci borovkq no plonini Medvednici (Zogrebodko goro) osim liepote kroioliko, udobnog smie-
itoio gostiiu iuredoio koii donos zohtiievoiu brzi i udobni. prevoz od pres.udne su..voZnosti klimotske
prliikel koie utiedu j bitnoi m jeri no borqvok zo vriieme -dopusto, nedielinih izleto ili. zo rozvitok zim-
tkog.sporio. To to potrebno ie todniie upoznoti klimu plonine,.i to niezine prednosti i loie strone. Ovo
ie z-o oporovok voZno, ier se time zno koie,se v.remenske prilike mogu. oiekivqti u.rozliditim.godi5niim
dobimo. U tu svrhu izrqdeni prikoz klimotskih priliko no plonini Medvednici treboo bi do posluii prven-
stveno posietiocimo koo podlogo zo izbor niihovog borqvko u topliiem diielu godine ili, rodi koriSienio
povolinih snie2nih priliko'zo skiionie, u zimskim miesecimo- Osim.togo u ovom prikozu.priloZeni..su-.i
rqrroaleni poiedini'meteoroloiki'podoci koii mogu posluZiti koo dokumentociio zo izvodenie veiih ili
moniih grodevinskih obiekoto (grodnie zgrodo, iidoro, konolizociie i t.d.).
Zo potrebe turizmo u kro€im crtqmo'opisono ie vidliivost, koio [e of i1!9r9so 2o posietioce
Medvednice, o norodito ie doii do izroio.io izgrodniom vidikovco no rodioteleviziiskom torniu.
Medvednico leii no sieveru od Zogrebo i proteie se od u6io riieke Kropine u Sovu, pq sve
do Loniske doline kod Zeline. lzolironi poloioi Medvednice bio ie veomo povolion zo.podizonie me-
teorololke stonice. Vei u prosincu I887. zobilieZen ieprvipokuSoi postovlionio meteoroloSkestqniceno
Medvednici. Tq stonicq ie iodilo bez prekido 17 godino (l8BB-1904). Rezultoti motrenio posliie 1904.
nisu zodovoliovoli. Godine 1932. doo ie August Pisoiid [1] opienit prikoz o smieitoiu irodu nove vi-
sinske meteoioloike stonice, koio ie bilo postovlieno'1. siieinio 1931. U pogledu smieitoio trebo ovdie
noglositi do ie ovo stqnico bilo postovlieno uz stori ploninski Tomislovov dom, koii ie u no€i od 5' no 6.
u"iioe" 1934.'izgorio do temelio. Stqnico ie i dolie ostqlo no istom miestu do_godine 
'1934. 
_Z_bog slobih
mo'trenio iznotnih prekido u rodu niie postiglo zodovoliovoiuie rezultote. Od 1._lipnio.1934. poieo
ie rod ploninskog meteoroloikog opservotoriio Slieme ( v +45054' ,t 15057' Hs 999.m), koii.!e^-ryig'
Opservotorii ie po€etkom svibnio 1945. inuo rodom,
me
Doliinski onemometor s elektridnim indikolorom postovlien ie no krovu domo iznqd sobe mo-
tritelio. Koncem srpnio 1946. smie5ten ie heliogrof(Compbell-Stokes) no zopodnom krovu domo ispod
Irotenie Sunco podevSi od 24. Vll 1949. godine.
Osim redovitih motrenio u terminimo,OTh, 10h, 13h, 14h, l6h, 19h, 2lh no opservotoriiu se od
prosinco 1950. godine vrie redovito nefoskopsko motrenio. Soino motrenio noobloke od07h-2lh vrle
se od t. lipnio 1950. godine. U zimskim miesecimo no opservotoriiu Slieme od zime 1949/50. vr5i se
svokodnevno'motreni6 cielokupnog sodrZoio vodg i gustode sniiego, o svokog osmog dono mieri se i
verlikolno rozdiobo'gustoee sniiego. Sistemotsko mierenie temperoture snieinog pokrivodo vrSi se nq
opservotoriiu Slieme old zime ]951/52. svokodnevno, ito no povrSini sniiego ipo 10 cm u dubinu.
Od mieseco listopodo 1949. godine vr5i se no opservotoriiu ikontrolo mierenio oborine F.omg'
iu tofolizotoro. Rodi ispitivonio koliiiie oborino koie doje moglo u ploninskim predielimo posto.vlien ie
1- listopodo 1954. godine, kiSomier tipo Hdllmonn i dodotnom mteiicot. Proiirivoniu speciiolnih istro-
Iivodkih rodovo pr6vi noiveie poteSkoie to lto opservotorii nemo vlqstitog zemlii5to'
Rodi dobivonio usporedbe klimotskih priliko nq rozliditim nodmorskim visinomo (sl. l) koo irqzliiite ekspoziciie u ovom su rodu iskoriiteni podoci, L klirorolosle;h;i;; siuCiil" ooro. koio iesmiesteno no sieveroistocnoi stroni Medvednice 'no 620 ; ;;j;;r;k; uiri";-]r;o-jj;" ,";"; ";J;l;.l952. dok ie roniie od listopodo 1948. rodilq. koo ki(om1"rno troni.;i, t. kiig;1Jril ,tonice Krotiidinzdenoc no visini 525 m,.u uskg-i usieklini koio ie prem.o riL;;;u zoivorenq Molim Sliemenom (923), nosieverozopodu Sv. Jokobom.(869 m) :no sleveroistoku BieJouc^e.T (Ba6 m). ovo ,iJni.o zopodelo ierod 1934' godine, so izviesnim.prekidimo u godinor., li+tz. i li$.2o utiiair"ni"-llrokrerisridnih kli-
}}t:lll,g:l'l1"lF.f:,,y:dJ:dic? li.p?{g.I meteoroloiklh elemenqto_ no opservoiorifu Stieme uspo-reoenr su so opservotorrlem logreb'Grii (157,m) zo r ozdoblje 1946-1959. (14 godino), osim zq insolociiu, zokoiu-ie-bilo mosuie upotriiebiti ro.zdoblie od t. vttt19a6. di,o st. Vtt 1960. (i4 goai;io)-k"o iono od t942.do 1959. (13 sodino) i'sotnu noobloku rlzdobtle oJ rg5i.-Jo tpsg. goJinU (9";;i;;j.
"(\
f&0,,
Sl. 7. Karta podrudla planine MedoeQniCe
w'
Prvi uvid o temperoturnim prilikomo Medvednice i okoline dobiie se promotroniem godiSnieg
hodo temperoture (sl. 2), tiie su srednie vriiednosti izrqdunote no temeliu dnevnih motrenio u 07h, 14h,
i 2lh. Numeridke vriiednosli su done u tobeli '1.
lz tobele islike l. mogu se rozobroti iz sredniih miesetnih temperoturo [(07h + 14h + 2x21h) t4]
ove znoioike. Nq Medvednici svi mieseci od svibnio do listopodo imoiu srednie temperoture, koie do-
siiu ili premoiuiu godiSniu temperoiuru. Nizinski predio okolice Medvednice pokozuie izviesnu rozli-
ku, ier ie toi period produlien i no miesec trovoni. Opienito se moie reii do ie nojhlodniii miesec
siiedoni i do se od 300 m po no viie srednio temperoturo kre€e ispod 00C; o noitopliii ie miesec srponi.
Buduii do plonino Medvedicq spodo u plonine niie nodmorske visine, ne zopoZo se u godiSniem hodu
lemperoturo zroko (tob. l. isl.2) iopsolutne mo,ksimolne lemperoture zroko (tob.3) pomiconie ekstre-
mo, li. iode zoko5niovonje, 5to ie korokteristiino zo ploninsku klimu. Premo podocimo ploninskih me-
teoroloikih stqnico ioie zokoSniovonie ekstremo zopoZo se tek iznod 2000 m nodmorske'visine koo po-
sliedico termiikog utiecoio visokih vrhunoco, zbog koiego se prolietno zogriiovonie i iesenisko ohlo-
divonie zroko vrSi s moniim ili ve€im usporovoniem.
Potrebno ie svokoko spomenuti do se promotrono rozdoblje od 1946-19i9. godine nolozi no
uzloznom diielu krivulie sekulorne voriiociie temperoture. Ovo opie zotoplienie norodito ie izroZeno u
zimskom diielu godine, dok prosiek lietnih temperoturq odgovoro prosieku roniiih rozdoblio.
2. TEMPERATURA ZRAKA
Srednio mieseinc i godilnio temperoluro zroks 0C
l9&.-1959.
TABELA 1.




-2,2 1,2 6,2 10,6
-0,7 3,1 7,6 12,8
2,3 7,0 12,4 16,7
'13,6 16,0 15,6 12,9
16,3 19,6 17,8 15,2














ViSegodiSnio srednio mieseino temperoturo zrokq u miesecu srpniu niZo ie od 20oC iznod 400 m
nqdmorske visine. U l4-godiinjem nizu motrenio postoie u poiedinim m'iesecimo znotniio pozitivno ine-
gotivno odsluponio od dugogodiSniih sredniih vriiednosti dotih u tobeli 1. Toko nopr. no Sliemenu u siie-
dniu godine 1948. iznosilo je srednio mieseino temperoturo zroko l'1,70C. (noivede pozitivno odstuponie
.+4,60Cl;, o u velioii 
.l956. 
-ll,30C (noiveie negotivno odstuponie -9,10C). Kolebonie temperoture zro-
!o ie veie u niZim predlelimo, dok se s porostom nodmorske visine umoniuie (godi5nie kolebonie no
Sliemenu ie 18,90C, u Stubitkoi gori 19,9oC, o u Zogrebu 21,50C). Uzrok toj poiovi su dvo veomo voZnq
toktoro: zroienie i odvekciio, iiji se uliecoi no promieniliivost temperoiure u ploninomo odviio drugodiie
nego u nizinomo. Hlodniii zrokzbog iiorovonio ostoie u dolinomo dok se turbulentnim miieSoniem ne
pokrene. No ploninomo se tokoder zrok iiorovoniem ohloduie ispuSto niz podine u nizinu, o zomieniu-
ie go.zrok koji se spuito iz vi3ih sloievo i pri tome se ioi odiobotiikizogrilovo. U toku dono, o noro€ito
u toplom diielu godine, zogriione €estice zrokq diZu se uz podine plonino i pri tome se ohloduiu i pro-
uzrokuiu ubrzono opodonie lemperolure zroko s visinom. 
-
Noivede rozlike u temperoturizrokq izmedu Sliemeno i.Zogreb-Grido poiovliui: ::..Y,,Tf:-",:'
lipniu, kodo're u ntinoro irok ioko zogriiovo, dok se no ploninskom grebenu smoniuie povr5ino izlo'
Jinl'srntuuu zrodeniu, po 1e ,togo roil. zoiriiovonie zroko, koii se tokoder veomo brzo izmiieSo so
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Sl. 2. Godiinii hod tenLperature zraka
Veomq dobiu predod2bu o temperoturnim prilikomo dobiiemo, oko usporedimo miesedne rqzlike
temperoture no Sliemenu od onih u Zogrebu.
U toku zime nq Sliemenu su temperoture zroko somo zo 3-{0, niie ngs-o y Zo-grebu. U proliet-
ni*, i"seirRi*-ili"t"i* miesecimo temperoturne rozlike su veie i kre€u se od 5 do 60, o noiveio. ie u
iip"i,.j:tO,SrC). Oo'monjlh i"rp"r"tui"iii rozliko u zimskim miesecimo dolozi zbog togo, 5to se u prizem-
"ir'tf,li""ir'" 
rbog noenog iZorovonio ttuoro frtoJon sloi zroko,.koii ne,dosiZe-kqtkodo debl[inu sloio
viiu od 200-500 r. Zo-urit1"r"" u"diiI no6i, q nor"tito qko u nizinskim sloievimo leZi snieZni.pokriv_ot,j"[ti-a. 
""glog 
hlottenio'prizemnih sloievo.Noih.lolniii doni, koii,su veomq d,e,.slo..pPprg€:li ilS-l:i'
u stvori su zo plsietiocq Medvednice iznod 500 ili 800 m nodmorske visine noillep5t I noludobnllr donr,
W'
jer se u tim visinomo zbog siloznih zrodnih struio u zimskim onliciklonqmo iestice zroko dinomitki zo-
griiovoiu ie slvoroiu topliii sloi s vedrim vr€rl€Doln; U tim zimskim miesecimo no Sliemenu su kotkodo
temperoture i do l2o viSe od onih u prizemnom sloiu nizinskog podrudio. Ovdie trebo svqkqko noglositi
do podoci opservoloriio Zogreb-Gri€ zo opsolulne minimolne temperoture u potpunosti nisu reprezen-
iotivni zo Sire podrudie grodo Zogrebo, ier ie opservotorii smieSien tokoder no breZuliku Gridu, po se
vei i on nolozi u inverzionom sloiu, buduii do su uglovnom noihlodniii sloievi zroko veomo plitki (do
50 m).
TABELA 2.
Apsolutno minimqlnq lemperoluro zrqko 0C
1945.-1959.









-9,6 -10,9 -17,5 -23,5
3,0 - 6,8 - g,g -19,4
TABELA 3.
Apsolutno moksimqlnq lemperoturo zroko 0C
t945.-1959.
Stonico il XIviltvilill xil Godino
Slieme
Zogreb-Grii
13,5 ,l5,0 17,3 2A,g
15,0 18,,l 22,3 28,7
25,3 29,5 31,6 30,6
32,3 36,8 40,3 37,3
28,0 22,9 18,4 l3,l
34,2 25,5 21,6 16,5
3ld
40,3
U tobelqmo 2. i 3. dote su opsolutne moksimolne i minimqlne vriiednosti somo zo dviie stonice
zo rozdoblie motrenio 1946.-1959. (14 godino), o izostovlieni su podoci klimotoloSke stonice Stubiiko
goro zbog prekrotkog nizo motrenio. Mo2e se loko uoiiti do se u hlodniiem diielu godine (prosinoc-
velioio) opsolutne moksimulne i minimolne vriiednosti no podruiiu grodo Zogrebo i no Medvednici no
'1000 m nodmorske visine znotno pribliiuiu.
Rozlike opsolutnih ekstremo temperoture oznoduiu nom opsolutno kolebqnie temperoture zo
doto rozdoblie. Ako se izrodunoiu ove rozlike zo poiedine miesece, vidi se do se opsolutno miesedno
kolebonio temperoture no Sliemenu kreiu od 38,50C (velioto) do 27p0C (ruion), o u Zogrebu od 27,SoC
(veliodo) do 26,30C (prosinoc). Apsolutno godiinie kolebonie iznosi no 1000 m nodmorske visine 55,10C
i monie ie od vriiednosti u grodu Zogrebu (59,50C). Broievi doti u tobeli 2. i 3. predoduiu nom kroinie
gronice temperoture koie su zobilieZene u 14-godiSn jem nizu motrenio.
Voriiociio sredniih miesetnih temperoluro noiveio ie zimi (Slieme - veliodo 
,l3,30C; 
Zogreb-
Grid 13,50C), o noimonie lieti (Slieme - srponl 3,70C; Zagreb-Grii s,?..C). Noivede rozlike sredniih godi-
Sniih iemperoturo iznose no Sliemenu 2,60C, o u Zogrebu 2,30C.
Zo boliu usporedbu temperoturnih priliko no Medvednici i u Zogrebu mogu nom posluZiti izro-
iunqti srednii broievi dqno s temperolurom ispod 0ioC, i to dqno u koiimo ie dnevno minimqlno tempe-
roturo < 00C (hlodon don - tob. 4.) i kodq ie dnevno moksimqlno temperoturo < 00C (studeni don -fob. S).Ovi podoci od proktidnog su znodoio zo bilini Zivot i grodevnu tehniku. Zo korokteristidnost oltrih
zimo (iob. 6) uzimo se u klimqtoloikoi stotistici i broi ledenih dono (dnevno minimslnq iemperoturo'
< -l@c).
TABELA 4.
Srednii broi hlcdnih dono
1946-1959.












Srednii brol studenih donq
1946-1959.












Srednii broi ledenih dono
19w1959.





1g 0,4 2,2 16,6
4,1
lz predloZenih tobelo moie se loko uo€iti u prvom redu u koiim se miescimo poiovliuiu korok-
teristi€ni'doni iu koiem broiu, o osim togo se rozobire do se noive€e rozlike u sredniem broiu hlodnih
i studenih dono poiovliuiu u oiuiku i studenom.
No period lietnih mieseci korqkteristi€no ie zo temperoturu stotistiko donq so poiovom dnev-
ne temperolure ) 250C (topli doni - tob. 7); dnevne moksimolne temperoture > 300C (vrudi doni -tob. 8), koo i doni so toplom noii (tob. 9) koie korqkterizirq dqn kodq ie dnevno minimolno tempero-
turo ) 200C.
TABELA 7.
Srednii broi toplih donc
194#,-1959.
Sto,nico ilt V VI VII VIII GodinoXI xil
Slieme
Zogreb-Grid
. 0,1 0,3 3,3 3,7


























' Podqci iz iobele 7-9. noibolie ukozuiu no prednosti iskoriSdivonio plonine Medvednice koo
tqdke zo dulii i kroii borovok u lietnim miesecimo. MoZe se reii dq u svim lietnim miesecimo postoie
veomq povoline l-emperoture, ier u prosieku no Sliemenu imo svego 8 dono sq dnevnom moksimslnom
temperoturom ) 250C, o svegq iedon don so ) 300C. Svokoko u poiedinim godinomo postoie veio ili
monio odstupon.ic od spomenutih vriiednosti. Vruii doni zobiljeieni iu no Me-dvednici somo u noisuini_
iim i noivruiim lietimo 1150. j '1952. godine, i to 5, odnosno 2 dsno. To povolinost dolqzi norodifo do
izro2oio nq visinqmo od preko 600 m.
Podqci iz tobele 4, o norodito iz tqbele 5. pokozuiu nqm do se nq plonini Medvednici , ioku
zim.e (prosinoc-velioio) moZe iskori5iivoti prirodni' led rodi rqzvitkq kf it"e[.g' rf"rio. Oo tokvo mo-
g-u:n-g:t postoii, potvrduiu nom podoci o dnevnom hodu temperoture (sl. 3), ko"ie ie obrodilo N. tqio-v.id. l2l. lz slike moie se uoiiri dq ie u siieiniu i. velioii srednio dnuuno il;;;;;fi.; u prosi"ku 6o-,dok u prosincu prelozi neznqtno iznqd nulte ioike iedino oa lin_l+ (o,soct] i, p"Jotokt o'dnevnonr
hodu.tem.p^eroture moZe se rozobroti do su noiveie'dnevne periodidke';;pliird"-;"m'peroture zrokq u
frovniu.. U,?'C) i svibniu (4,701, o noimonie u prosincu (,l,40c): Podoci io ori;i;;i"*;e mogu se viJletiu tobeli lO
TABELA 10.
Perisdiiks omplitudo temperqture zrqko 0C
Slieme 1945-1959.
il
Noiveie dnevne vriiedhosti temperoture poiovliuiu se u 13h i 14h, o noiniie od 04h do 06h vei
premo godiSniim dobimo.
.Rqzrqdom podotoko.interdiiurnih (medudnevnih) voriiociio srednje dnevne temperoture koie
ie obrodilo N. lqbovid [2] dobiie se korokteristiko temperoturnih klimotskih osobino koiu ie zo odre-


































































































































































































































nq u don, pq, oko se odredi sredniok unulor rozdoblio od nekoliko godino, moie pokozoti kokvo ie
prosie€no medudnevno promieniliivost temperoture i koko se ono tokom godine miienio.
U iu svrhu izrodunote su interdiiurne voriiociie srednie dnevne temperolure zrokq izmedu svoko
dvo konsekutivno dono u godini zo opservotorii Slieme i rodi usporedbe zq opservotorii Zogreb-
Grid. Srednie dnevne temperolure zo obq mjesto odredene su no osnovu 3 termino moirenio u 07h, 14h
i 2lh premo formuli 1 = (toz * tre * tzr) :3. Ovoi ie postupok izveden zo svoku godinu unutor rozdo-
blio 1950-1959. te su sve te vriiednosti sredene ioko do su izroiunoli niihovi srednioci zo svoki miesec.
Rezultote doie tobelo 11, o odgovoroiu€i grofidki prikoz sl. 4.
IABEIA I'I.
Srednio mieseino opsolutno medudnevno promenliivosl temperolure zroks 0C
(1950-1959.) premq N. lqbovid





2,1 2,0 2,1 2,0
1,7 1,9 ,|,8 1,6
2,0 1,9 2,2 2,2
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Veie vriiednosti u tobeli Il. pokozuiu ioie dinomidke utiecoie no klimu, o monie vriiednosti
stobilniie krimotske prilike. Podoci i slikq pokozuiu dq se stobilnost klirnotskih priliko smoniuie s poro-
stom nqdmorske visine; zbog iego su no Sliemenu medudnevne promiene temperoture osietno veCe
nego u Zogrebu. Ovo ie promieniliivost noive€o u hlodniiem diielu godine, o opodo premo lietnim i
ieseniim miesecimo. Uiesen sup dokle, temeproturne prilike no Sliemenu noistobilniie. Rozliko izmedu
interdiliurn'ih voriiociio lemperoture u poiedinim godiSniim dobimo niie no Sliemenu veliko, 3to se vidi i
po moloi omplitudi no krivulii zo Slieme (sl. 4). Promotrqno u mieseinom srednioku, temperoturo- se
noimonie miienio iz dono u dqn u miesecu listopodu (zo 1,90C), o noivi5e u sijedniu (za 2,4oCl. Pod ovih




Procentuqlnq Eoslinq odredenih vriiednosti medudnevne promenliivosti temperoture zrsks





t il at tv v t/l yil ylil IX x xt xlt
l4'O de f1'l 0.3
lJ'0 " l2'l 0'3
f2.0 n 1/'/ 0-3 0.3
ll,0 u t0'/ 0.3 0.j 0'3 0.t 0.5
l0'0 ', 9.1 0.7 o6 0't
9'0 o 8./ f.3 8.J f.0 t.0 0.6 t'3 0,8 0.v 0.6
I'l] a 7.1 .f .0 4.7 t.0 t.0 t.o 0'7 2.t 1.3 0.3 l'5 t'0
7.0 u 6.d f.B 0'7 8'3 t.7 9.' t.6 r.9 t.5 l.z ot 0'5 t,0
64 t, 6.f 2.9 t.8 {.6 t.0 t.6 r'0 1.6 r.9 2.6 2.t 3'8 /.9
5.0 lt tt''l 2'6 2,t tt.S lr.fr 2.t t.* 2.9 3,9 6.5 t.3 lr.3 2.6
tt.o u.3'l 5.8 5'7 5'6 h.t 2.3 6t h't t.9 *.t ,.6 5-3 2.tt
3'0 t 2'1 8.1 7.7 4.6 6.3 7.0 7.0 f't 5.8 6.0 8.1 7.J 2.6
24 r l.l f2'0 tt.2 7.5 9.0 t0.3 1t.t 7.3 9.0 8.0 t2.9 8't 3,t
1.0 u 0.1 l3:9 t3.g 16'2 tr.,l lt.6 /t.0 lt.t ft.2 l7-tt $.8 t8.0 17,/
0'0 t.3 &7 t.0 n.A t.0 2.0 2'tt t.0 t.t 0.6 t.0 2.6
'0t'da- f '8 {6'2 €6.0 t7-8 t&.3 17.8 h.7 t*.{ t86 /8'8 18.2 2tt t9,9
-1,1 "-2'0 fJ.8 r2't t+'6 r7.& J0.8 th.7 J5.2 203 t6t tv* 13'lt t0't
-2,1"-3'8 7.8 7.7 ,0-l ft.5 t5 t6.t t0.4 fi.9 9'0 7.7 7'0 9.7
- t'l , -h'CI 5,8 7.1 e8 7.7 8.1 7.7 8-t 5.8 6.3 J'g lt'0 e.8
-tt,{r-5'0 h,2 2.t 5't h.a t.6 2.0 0.6 r.5 {.7 3'2 2.J 2.9
- 5,t ,, - 6,0 2.3 2.5 t.6 f.7 t.6 0.3 0.6 0'6 t.j 2.6
- 6'1" -7'0 1,6 {.1 t.8 0.3 0.3 0'3 t.3 t'0
-7,t"-8,0 o6 0'7 OJ
- &1" ^ 9'0 0,3
'- &4"-10.0 0.3
-Q,|, -ll'0 0.t
-H,l "-r2'0 03 0.J
U tobeli 
,l1. 
dqne su mieseine srednie vriiednosii interdiiurnih voriiociio temperoturo, promotrone
u opsolutnom smislu, ti. bez obzir.q do li ie temperolurc iz Co.ro u don podolo ili roslo. Dq bi se dobio
prikoz stvornih vriiednosti medudnevne iemperoturne promenliivosti (o ne somo miesednih srednioko)
dodonq ie itobelo i2, u koioi su uiedno odvojeni sluioievi porosto ipodo temperoture.
' Bioievi u labeli 12. prikozuju s koiom relqtivnom vriiednoiiu moiemo u iednom miesecu go-
dine odekivqti porosi ili pod temperoture od jednog no drugi don zo odredeni broi stupnievo (liievi
stupoc u tobeli). U sklodu s roniie iznesenim dinienicomo iovi podoci pokozuiu do ie vjeroiotnost ve-
iih rqzliko izmedu dnevnih lemperoturo bilo u smislu podo, bilo u smirlu porosto ve6o u hlodniiem
diielu godine. Uiedno s.e vidi dq 2ohlodenio (do 14oC) mogu biti veio od zotoplienio (do +120C). Po-
sebno ie izrotunot procenol vieroiotnosti do se srednio dnevno temperoiuro neie promiieniti od ied-
nog nq drugi don (promienliivost 0,00C u tob. 12), i on ie ditove godine prilidno molen.
,10
3. RETATIVNA VI.AGA I TIAK VODENE PARE
Poznoto ie .do ie godiSnii hod relotivne vloge u ploninskim predielimo uglovnom suproton go-
diSniem...hodu u dolinomo. Plqnino Medvednico ne-pokozuie spomenute'korqkte;istike, ier iz tobele- 3.koo i slike 5' moiemo.rqzobrqti.do no ciielom. podruiiu Medvednice, koo i niiinr[og podruiio Zigru-
bo, postoii gotovo -iednoki godiinii hod relotivne vloge. Od noiveie vriiednosti u 
"piosincu'vriied-no-
sti postepeno. podoiu do trovnio (minimum), pat.uz ne-znotni porost u lipniu, Jotori ao t"t unaornog
minimumo u kolovozu, o. dolie ponovni poroit do moksimumq u studenoru 'i protincu. Rqzlike u vii
iednosti relqtivne vloge -izmedu grebeno Medvednice i podno_Zio imoiu tokocler- gotouo isti godif niihod koo irozlike sredniih mieseinih.temperoturo. Noive€o rozliko i" L proliginir'r|ur".ir" 6zri"f.-trovoni) 1+14:/0, o minimum,u zimskim miesecimo (prosinoc-siieeonij 5oro. tu.jt" r"o.ti[L , tirif.[ ri,iu-
secimo-posljedico su velikog broio dono s. moglom'u nizini, koio se stvorq noinim iZorovoniem, loo-i
zbog siloznih zroinih str.ujo,. koie prouzrokuiulmoniivonie'relotivne vloge o t iiru-, uu.i 'nooblo[",
o demu ee biti govoro u sliiedeiem poglovliu.
TABELA'I3.
Srednio miese€no i godiSniu relqrivno vlogo (%)
19M-1959.
Stonico il IXIVilt VI VII vilr xil Godinq





Odstuponie Slieme - Zogreb-Grii8141312131210
Premo tobeli 14. moZe se tokoder utvrditi do su zo ciielo podruiie plonine Medvednice rqzli-
ke u relotivnoi vlozi i1ryred1 ieseni i zime neznotnei dok izmedu prJf l"to I'lilti" ""r" nikirkve rqzlikeno istoj nodm.orskoi visini. Postoii iedino rqzliko u omplitudi relqiivne vloge'izmedu zime ili;to, koio




Srednio relstivns vlago {%) po godiiniim dobimq
1946-1959.
























U hlodniiem diielu godine ie tokocler g,ibonie zroko koii se uzdiZe noislobiie, o osim togo u
prizemnim sloievimo ies€e se stvoro'stobilni iloj zroko ohloden zrodeniem iesto do'zosieenosrijkoii
prouzrokuie,u.mnogobroinim slu€oievimo stvqronje mogle pri tlu, dok u sredniim iviiim tioil"ir" pr"-












SU€t € (1949-/gig) .
s rasd KA qoRA qgtlt : tdfi)
Z&A$ - qqt6 Hg46 - t9.tg)
nrywwrilg
St. 5. Codilfoji hoil relattone vlo,ge
ln ' a0 .7p ,00 ,t 0 , 600 7u aa M /000 il00a
Sl. 0. Porost arednje goililfule rcl,othne olage sa ncdmarclcrrnt oisinorrt
ch'ry*
r'
No slici 6. prikozon ie porost srednie godiSnie relotivne vloge s nodmorskom visinom, koii ie
izroden no temeliu podotoko iz tobele 13. Vriiednosti zo Zogreb-Grid, Siubi€ku goru i Slieme ioko su
ideolno dobivene do grofikon no slici 6. mole zoisio liiepo posluiiti zo odredivonie godilnie relotivne
vloge no rozliiitim nodmorskim visinomo. Grofikon no slici 6. vriiedi zo ploninu Medvednicu i iu:no do-
linsko podru€ie,, oli se ne mote koristiti zo ostole prediele koo opCenito sliko ovisnosli porosto sred-
nie godiSnie relotivne vloge o nodmorskim visinomo.
Promienljivost relqiivne vloge dolozi noiiosniie do izroioio oko odredimo dnevno kolebonjo.
U iu svrhu bilo su, no temeliu 8-godiSniih podotoko registrocije relotivne vloge iz rozdoblio 1946-1953.
odredeno dnevno kolebonio, koio doiu rozliku izmedu noiveie i nolniie sotne vriiednoiti. No slici 7.
prikozoni su dobiveni rezultoti u postocimo svih vriiednosti kolebonio dnevne vloge premo intervolimq
od !o/o vloge. Doni s mqlim koleboniem relotivne vloge (0-4o/o) znotno su de56i no grebenu plonine
Medvednice nego u nizinskom podruiiu (Zogreb-Grid). Opienilo se moie reii do su dnevno koiebonio
relotivne vloge u intervolimo do 290/o €eiio no Sliemenu, dok su u Zogrebu izrozito veio dnevno ko-
lebonio do 5Fl0. Veio dnevno kolebonio vloge iokoder su korokterislitno zo ,l000m nodmorskevisine,
po imo dono do kolebonio iznose i vi5e od 900/0. Veio dnevno kolebonio nojde5do su u miesecimo od
sludenog do oiuiko. Premo F. Steinhouseru [3] no ploninskim su vrhovimo veomo loko mogu€e pro-
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51.7. Cestina rozd'iobe dneunog kolebanjo relativne vlage (tzraradunato u o/o); 1946-195J.
Tlok vodene pore dobiven ie iz_vriiednosti relotivne vloge i temperolure, o sredn[i godiinii
hod izroiunot ie.iz lermino moirenjo u 07r', l4h;21tr (tob. l5). Gojisnii hod'tlolo *a"n" pore iiro pri-
bliino hod koo i temperoture.zroko. Ekslremne vriiednostiilokq vodene por" poaoir, ri"i".u noinii"
i noivi5e lemperolure zroko (sl. 8).
TABELA 15.
Srednle miesetne i jodiSnie vrijednosti ttoko vodene pore (mm Hg)
1945-1959.
o-4 5'9 'lo-t/t 15-19 20'24 25-?9 30-3435-39 rb-,r,{ 45-49 5054 S5-!O 60-64 6*970'.71 Zg-79 80€t6$89









3,2 3,3 3,9 5,2 7,3










No Sliemenu noivi5o miesedno vriiednosi iznosi 10,3 mm Hg u srpniu, o noiniio 3,2 ,mm Hg u













Sl. 8. GodiSzr. ji hod, ilaka ood,ene pare (1946-1959)
Kqrokleristitne. su zq opservotorij Slieme veomo niske vriiednosti relqlivne vloge, koie se
poiovliuiu pri odredenim velevremenskim'stoniimo (onticiklono nod'sredniom Evropom). Viiildnosti te
todo,spuitoiu-lq 19 i_niie o/0. Kod poiove veomo niske relofivne vloge dolozi premo teoretskim istro-
Zivoniimo B. Mqksidq [4] rodi konstrukciie higrogrofo do vrlo velikih-korekciio,'koie trebo uvoZiti kod
prociene ekslremno niskih vl-ogo. Toko no slici 9, relotivno vlogo niie polo no'1"40, nego ie iznosilo 8%.Poiovo relotivne.vlogg {< 30%) noiieico ie, premo tobeli '16,-u toku'zimskih rl"r".i1Siolo svih sotnih









SL.-9. Registracita relatiune ul"age na Sl,jemenu dne 4-5. ill 1955.
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NiZe relotivne vloge su veomq riietke u toku lieto (1%) koo iu prolietnim miesecimo trovniu isvib-
njv (20/ol. U toku 14 godino molren[o u miesecu lipniu ni u iednom sqtnom miereniu ili registrociii niie
bilo zobilieieno relotivno vlogo od 30% ili niio. U toku lieto niio'relotivno vlogo poiovliuie se veo-
mo riielko somo u posliiepodnevnim sotimo. Zimi i u iesen niske relqiivne vloge poiovliuiu se u toku
nodi ili ronim iutorniim sotimo, dok se u prolieiu poiovliuiu dvo mqksimumo, i to u ronim iuiorniim i
u posliiepodnevnim sotimo. Uz poiovu niske relotivrie vloge korokteristidno ie poprotno poiovo izvon-
redne vidliivosti.
TABELA'I6.
eestinq polcrve niske relqtivne vloge (5 3Otl'1 no Sliemenu po godiSniirn dobims
1945-1959.
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4. NAOBTAKA ISIJANJE SUNCA
Noobloko, o time u vezi i troionie siionio sunco klimolski su elementi diie ie poznovonie od
osobitog intereso. Priie nego pristupimo rozrqdi podotoko o noobloci, potrebno ie nopomenuti do se
stepen noobloke odreduie po gruboi metodi ocieniivonio prostim okom bez instrumenoto, po ie zbog
togo izloieno sistemotskim i pludoinim pogre5komo. Netoinost u metodi mierenio noobloke premo J.
Goldbergu [5] nolozi znotnu kompenzociiu u ekstenzivnom znodeniu ncobloke, ier nooblokq ne odre-
duie stonie otmosfere u iednoi todki, nego u Sirem podrudiu. Noobloko ie rneteoroloSki elemenot koii
premo spomenutom outoru korqkteriziro lok vremenskih poiovo jednog krojo oitriie i pouzdoniie nego
npr. kolitino oborino, koio u velikoi mieri zovisi o poloioiu ki$omiero. Od sistemoiskih pogreiokq tre-
bo spomenuti individuolne pogreSke motrenlo, ogroniienie horizonto, nodno motrenio i moglu. Zqdnie
dviie pogreike mogu u znotnoi mieri utiecoti no odredivonie siepeno noobloke. Toko npr. veomo
loko dolozi do potcieniivonio nooblqke u noii kodo nemo mieseiine, po zviiezde svietlucoiu kroz lonke
sloieve obloko. lsto toko u noinim terminimo motriteli odreduie noobloku somo premo zenitu, ier ostoli
dio nebo niie dovolino vidliiv. Potrebno ie tokoder spomenuti do no ploninskim stonicomo postoii opo-
snost rozliditog ocieniivonio obloko koii se noloze no zenilu i obloko no horizontu.
Rezultoti mierenio noobloke no Sliemenu i Zogrebu pokczuiu, u usporedbi s podocimo siio-
nio sunco no visini od preko 1000 m ino podnoZiu Medvednice, do su izvori sisiemotskih pogre5oko
veomo neznqtni. Zbog neznotne 5ozlike u srednioi miesednoi noobloci nisu grofidki predodeni podoci
Stubidke gore.
U tobeli 17. predodene su srednie vriiednosti noobloke zo podrudie Medvednice koo i zo grod
Zogreb. Neznotne monie rozlike, koo i poiove noiniZe nqobloke u ruinu no stonici Siubidkoi gori, svo-
koko su posljedico kro€eg nizo motrenio.
15
TABETA 17.
Sredqio mieseino i godiSnio noobloko (0-10)
1946-1959.



































GodiSnio noobloko zo ciielo podrudie-Medvednice. iznosi 6,0.desetino,,p: r",.Pl"I:5.'Il:tl:
16l ro podruei" ""r"ii-"" 
gioniinoi tini'ii_(izonlfi) loio odvoio pflmo sieveru oblodne d']"1^o1".1::P^" :1
ir'znil,'or"dieio, koii r, tn'otno vedriii.'tiok ie u Zogrebu srednio mieseino noobloko od trovnio do
i'#;;ffd ;;","-ji)ltp"Jg"ais"J"d t-q"ii'to, .no-bilu Medvednice srednio nqobloko niio ie od. gg:
;;i;i";;dri;k; ;^s;"5 iiEt*iii'p".,"HitiopJa)..Noiveio,nqobloko no plonini Medvednici iznod 500
m nodmorske visine p.i""ii,]i" *, rtri"nor,!-u'nizim' predielimo u ptotincr. P.l"Tq slici 10. uodliivo
; i;;;;i; 
";eo 
no"6il[o ,'"iri"tLir p."Ji"firo u miesecimo od studenog do sii-etnio, koo posliedico
i,,"r'r-t*'Li"iil";;;;;gr.r ttt.l+l kiio i stvo.onio prizemnos stobilnos.sloio vloinos zrqko.Tg p,oiovo
ie noroiito liiepo reqis#irono pomoiu instrumenio koii registriro troionie siionio sunco. (sl.-13). Prem.o
l"j"ii,.'''"-i. r'.["t"26. no Sliemenu u studenom, prosincu i siiedniu sunce siie u. prosieku 77 soti dulie
;#;'ffi.;7;"6;. Ti ilJ;;i ;"' ptr.o'ri, koiu predno:l dop plonino Medvedr*co..erodonimo
fi;;j":'i;r]"t"rl"*"tk'i.-iit.stih mieseci,iodo'se.srod Zosreb lg.lgti q susioi mosli, uzivoiu u
dislom i sundonom ur"r"nu t *oro dobror, kqtkodo iivonrednom vidliiv_osti. To poiovo -ie norodito
;;;;; k.i-Jrii1.' ;;;; ,t"ti"p4[ i91" ro gustom moslom u srodu Zosrebu. U tokvim slutoievi-




Sl. I0. Godtsnii hod nooblake
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8:.
. U ostolim.miesecjmo rozobire se (sl. 10. i 13) do nemo znotniiilr rozliko no Sliemenu i Zogrebuosim neznotno dulieg..troionio siionio sunco no,Medvednlci u mieseciro oiuilu'i tiriopoar, ito trebopripisoti ronim iuiorniim moglomo u Zogrebu, koie onemog"eri,i registrocilu'i;;"i";ii".
. Noimonio noobloko. se poio.vliuie. i no Medvednici i u ZogreLu u kolovozu (4 desetine), ito trebopripisoti utiecoiu ozorskog visokog tloko, toii prouzrokuje stolne-srrule pr;;o-;;i;jeoziiskom niskomtloku i spretovo rozviionie cikloni.
Godisnio omplitudo noobloke u Zogrebu iznosi 3,7 i opodo s porosiom nodmorske visine (Stu-bi€ko goro 3,3; Slieme 3,1 desetino). - --' -'' -r-
Direktno sotno motrenio noobloke od 06h do 2lh no Sliemenu i OZh do 2lh u Zogrebu u toku
f .sodino (1951-1959) om.oguiuiu nom do se upoznomo t gf"uniil kqiokreiisti[o; d,i"vnog hodo nqo-bloke po miesecimo i godinomo'(tob. lg).
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Listopod imo koo i veiioto korokteristike prein.nog dnevnog hodq noobloice izmeciu topiog i hiodnog
diielo godin.e, ier u tom miesecu u rqnim iutorniim sotimo do 09h i veierniim posliie 18h fokozuie se
porost noobloke u Zogrebu, dok u podnevnim i posliiepodnevnim sqtimo greben Medvednice imotnez-
notno vedu nooblqku od podnoZio plonine.
TABELA 18.
Dnevni hodovi noobloke zo poiedine miesece i godinu S-Slieme; ZG-Zogreb-Grii.
Rozdoblie l95l-I959.
Miesec 06 07 0B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 'lB 19 20 2l Godino
7,0 6,8 6,5 6,4 6,3 6,1 7,0
7,4 7,2 7,0 6,9 6,7 6,9 7,4
7,3 7,3 6,9 6,6 6,4 6,3 7,0
7,3 7,2 6,8 6,6 6,4 6,4 7,2
7,A 6,8 6,6 6,1 5,4 5,4 6,7
6,6 6,6 6,3 5.9 5,3 5,2 6,5
7,0 6,7 6,4 6,2 5,2 4,9 6,6
6,4 6,2 6,0 5,9 5,4 5,0 ,6,2
6,9 6,7 6,5 6,4 6& 5,2 6,4
6,4 6,3 6,3 6,3 5,9 5,5 6,1
6,5 6,2 6,2 6,1 5,7 5,4 6,3
6,0 5,7 5,9 5,9 5,5 5,'l 5,9
5,4 5,0 4,6 4,7 4,8 4,6 5,1
4,8 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4 4,6
5,0 4,9 4,7 4,7 4,3 9,7 4,7
4,7 4,6 4,4 4,5 4,3 3,9 4,3
5,2 4,8 4,6 4,3 3,8 3,6 4,9
4,7 4,7 4,6 4,4 3,9 3,9 4,6
6;5 6,2 5,6 5,3 5,1 5,1 6,2
6,2 6,1 5,7 5,5 5,3 5,2 6,1
7,7 7,4 7,0 6,9 6,7 6,7 7,4
8,0 7,7 7,4 7,2 7,0 7,1 7,7
7,3 6,9 6,5 6,4 6,4 6,6 7,4
7,9 7,6 7,5 7,4 7,1 7,0 7,9
7,3 7,4 7,4 7,5
7,9 8,0 8,0 7,9
7,0 7,4 7,3 7,2
7,6 7,9 7,9 7,5
6,7 6,9 7,0 7,0
6,8 6,7 6,8 6,7
6,8 6,9 6,6 6,8
6,8 6,6 6,4 6,2
5,7. 6,0 6,2 6,5
5,7 5,9 5,9 5,9
6,0 6,0 6,2 6,5
5.8 5,7 5,6 5,7
4,9 4,8 5,.l 5,3
4,7 4,6 4,6 4,7
4,2 4,2 4,6 4,7
4,1 4,1 4,1 4,0
4,8 4,7 4,8 5,0
4,9 4,7 4,7 4,7
6,3 6,3 6,4 6,4
6,5 6,5 6,6 6,4
7,5 7,7 7,7 7,6
7,9 8,2 B,l 9,1
7,5 7,6 7,7 7,7











































7,3 7,2 7,2 7,2 7,3
7,6 7,5 7,5 7,4 7,5
7,1 7,3 7,2 7,3 7,4
7,5 7,3 7,4 7,2 7,2
7,0 7,2 7,1 7,2 7,2
6,7 6,8 6,8 6;8 6,9
7,1 7,3 7,3 7,2 7,,2
6,4 6,5 6,6 6,4 6,5
6,8 7,2 7,0 7,0 6,9
6,3 6,4 6,5 6,4 6,5
6,7 6,9 6,9 6,7 6,6
5,9 6,0 5,9 5,7 5,9
5,6 5,7 5,6 5,5 5,3
4,7 4,8 4,7 4,6 4,6
4,9 5,3 5,4 5,5 5,4
4,2 4,3 4,6 4,6 4,7
5,5 5,9 5,9 5,8 5,8
4,7 4,8 4,9 5,0 4,9
6,6 6,8 6,9 6,7 6,5
6,4 6,4 6,4 . 6,3 6,2
7,6 7,8 7,6 7,6 7,6
7,9 7,9 7,9 7,8 7,8
7,6 7,4 7,4 7,4 7,3
8,3 82 8,0 7,9 8,0
5,5 5,3 6,3
5,6 5,5 6,2
6,8 6,7 6,6 6,3 6,0 5,8
6,3 6,4 6,4 6,2 6,0 5,9
6,0 6,2 6,3 6,4 6,5








6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,3 6,2 6,0 5,9 5,7 5,5 6,2
U sredniem dnevnom hodu noobloke zo ciielu godinu (sl. 11-godino) istide se io€i rozvoi kon-
vektivne nqobloke no Sliemenu u podnevnim i ronim posliiepodnevnim sotimq, o u nizini u Zogrebu izro-
zitiio prizemno sloievito noobloko u iutorniim i vederniim sotimo.
Odstuponio sredniih miesednih vriiednosti noobloke izrodunotih pomoiu formule (07h+14h+2th) :3
od vriiednolti dobivenih iz l5 odnosno 16 sotnih motrenio u tobeli 19. doiu nom moguinosti utvrdivonio
volionosti upotrebe podotoko sredniih dnevnih vriiednosti izrodunotih iz tri glovno klimoioloiko termino












i istovremeno nom doie pregled promienliivosti odstuponio u godiSniem hodu i godini. lz tobele 19. ievidliivo.4g ir losrebu isliemenu_st".tig mieseine vriiednostl-iioiunotu; ;;;i;, morrenio u rri
glovno klimotoloiko termino.,(07h,'l4hi2lh)pokozuiu u roku ciiele goJin;;";;oh",li"i";rii"j;o; 
";l5 odnosno 16 sotnih sredniih miesednih urii"dnorii.
IABELA I9.
Odstuponje sredniih sotnih vriiednosti nooblake
(sred. ) od terminskih vriiednosti (sred1 )
l95l_1959.
IVilt VI vlr vilt tx Xll Godino
Slieme
Sred. (06hi07h+'..+21h)/16 7,0
Sred 1 (07t'*14h+21h1/3 6,9
A sred" - sredy 0,'l
Zogreb-Grii
Sred. (07t'f08h+...+21 h) /15 7,4
Sredl (07r'+14h+21h)/3 7,4































Noivedu.promenliivost trebo odekivoli u Zogrebu od veliode do lipnio (0,2-0,3 desetine), o no
Sliemenu od oiuiko do.lipnio. (0,3-0,4 desetine). Nezn-otno u"eo oirlrp";i;;; iii"r";, tr"bo piipisoti
izrozitoi dnevnoi konvektivnoi nqoblqci u toku dqnq. U tim m,iesecimo dnevni te6ins[i sredniqci {sred, )pokozuie monie v-riiednosti.iz.rozlogo 5lo termini u OThiZil imoiu noiniie 
"rii"a""rii ;';;;il"i'ilj,jsotne nooblqke' Cim d.olqzi do s.monienio konvektivne noobloke, "b;';r;i"i;[" t" priUfiiri" f J"Ui""i,gotovo--iste vriiednosti' .Usporede.'li se 6-godiSnie srednie. sotne vriiednosti noo6-fo[", 
-i;r" "|" 
;;J. Goldbergu [5], s noviiim.g-godi5niim podocimo 1toU. il), moie se ieii do su tidnevni'nojoui goto';"
identi€ni osim neznotnog odsluponio u l4t'.
. llgplete srednjeg.dnevnog hodo noobloke zo rozdoblie 1951-1959. zo Slieme (sl.l2) pokozuiu
11:",T:blli:.9 preko 6 desetino zqdri.,v.a no grebenu ttl"Ju"ani." ru"loli"i" s.tr"o,.j io[r.ii!-logo dono, dok u iesen tokvu noobloku imo listopod. Opienito se moie reii do i" rboi izrozitog konu"[-tivno.g struionio u prolietnim,miesecimo i prvom lletnom.miesecu (lipniu) preio;;d;;" pru11J lletnom,
vedriiem vremenu an?,tn? d-u..lj1 leoo Sto ie to pjglgz od.lieio. pr"ro ri*r[irn ri"ra.lro. itr"i.Uf"b"iii,,j
mi.ege-ci studeni (od 08h do 15h) i p1o-si1o9 (od 08t' dg llh),'dok'siieioni iro srejni, sornu noobloku vecuod7,5 desetino somo u lerminu od'10h. sotnu nqobloku'ispoJ I'ilr"ii""-p;k.i";;;;;"uo iroiu ,o*o
ve€ernii lermini u kolovozu iruinu (20h i21h). - . -'-e
TABELA 20.
Srednie miesetne i godiinie sume troionio siionlo suncq u sotimo
1947-1959.








176 215 228 271 269
179 215 229 272 266
-30-t-'t 3
205 148 76 76










































Srednii dnevni hod opsolutnog tloionio insolocije u sbtimo; Slleme
redok) zo rozdoblie od l. Vlll t946. do 31. Vll 1960.



























































































































































Premo podocimo koje novodi l. Penzsr [7] u svim mjesecimo tokom godine no Sliemenu u
roniiim priiepodnevnim sotimo i kosnim posliiepodnevnim sotimo troie siionie sunco dulie nego u Zo-
grebu (tob.21). Preko ciielog dono siie sunce dulie no Sliemenu nego u Zogrebu u hlodnim miesecimo
od studenog do veliode. U miesecimo od oiuiko do lislopodo dolqzi do obrnutog sluioio do u Zogrebu
sunce sije dulie, ito norodito izgedu trovnio iruino. Pokozuie se tokoder do ie no 1000 m nodmorske
visine troionie siionio sunco dulie priie podne nego posliie podne tokom ciiele godine osim u veliodi i
prosincu. U Zogrebu tokqv odnos pokozuie se somo od trovnio do ruino. Premq spomenutom outoru
ove rozlike u opsolutnom troioniu insolociie no Sliemenu i u Zogrebu uzrokovqne su rozliditom visinom
horizonto i rqzlidilom nooblqkom. Rozlikq u visini poveiovo troionie insolociie no Sliemenu u godi-
2l
Sniem i dnevnom hodu. Do bi se utvrdilo do li plonino Medvednico so svoiim dielovoniem no nooblo-
ku iednoko utiete no trojonie insolocile i nq vrhu i ng podnoiiu l. Penzor ie izroiunoo tqkoder relo-
tivno troionie insolociie, ti. omier opsolutnog i moguieg troionio izrsien u postocimo zo rozdoblie od
'1. Vlll 1946. do 31. Vll 1960. godine. lz dobivenih vriiednosti u tobeli 22 izlqzi do plonino od trovnio
do ruino smoniuie tro[onie insolociie no grebenu Medvednice, dok u preostolom diielu godine poveiovo.
TABELA 22.
GodiSnii hod relEtivnog troionio insolocije (%) ns Sliemenu i Zogreb-GriEu
{premo l. Penzcru)




30,6 31,9 39,7 41,8
21,1 28,2 37,4 43,3
9,5 3,7 ],3 -],5
45,0 48,2 56,0 61,6 54,1 42,6 25,3 26,4
45,8 49,1 57,4 61,7 54,7 39,9 .l9,8 16,7




Podotke o globolnoi Sundevoi rodiiociii s koiimo do sqdq rospolo2emo zo podruiie plonine
Medvednice doo ie l. Penzqr [8] no lemeliu 10-godiinieg nizo (.l949-1958). Zo loi period postoicli su zo
Zogreb-Grid direktni podoci ponroiu Robitzschevog oklinogrofo, dok su vriiednosii zo Slieme dobiveni
redukcijom no spomenuli niz, o no temeliu prikuplienih podotoko u toku Medunorodne geofiziike godi-
ne (MGG) pomo€u islog tipo instrumenolo koii ie upotriieblien u Zogrebu [9].
Usporedbo podotoko ie pokozolo dq su rozlike u globolnoi rodiiociii no Sliemenu potpuno
onologne rozlikomo u troioniu insolociie (tob. A). Dnevni hod globolne rodiiociie pokozuie nodolie,
premq tobeli 24, ds niskq sloievito nooblokq i moglo, koio se noiieiie poiovliuie zimi, smoniuie koli-
dinu globolne rodiiociie u Zogrebu i skro€uie dnevni hod u iutornjim sotimo. Lieii konvektivnq nqoblqko
TABELA 23.
Godiinii hod sredniih dnevnih vriiednosti globolne rodiiociie (cql cm-2 dsn-I nq Sliemenu iZogreb-Griiu
zo rozdoblie 1949-t958.
(premo l. Penzoru)















smoniuie kolitinu globolne rodiiociie u podnevnim sqtims ioie no Sljemenu nego u Zogrebu. Uspored-
bo dnevnih koliiino globolne rodiiociie doie veomo interesonton podotok ds no vedre done greben






Srednii dnevni hod globotne rodiiociie (cst cm-t sorr Slieme (prvi redok) i Zogreb.Gri€ (drugi redck)
























































































I 1,5 13,3 27,9
3,1 13,3 24,2
16,5 18,4 35,6
5,8 I8,3 31 ,4
19,0 20,9 38,1
7,9 20,6 343















9,4 3,3 ],5 1,0
9,0 2,2 0,2
23,7 l3,g 6,1 3,6
22,2 '10,3 1,9 0,5
38,3 27,6 14,5 5,4
35,3 19,1 7,1 2,3
46,5 35,9 21,9 9,3
48,0 30,8 l5,l 4,6
50,5 41,0 26,7 12,7
55,6 38,6 21,A 7,6
5l,l 39,6 26,4 13,3
58,0 40,8 .24,7 g,B
49,7 38,5 24,5 l l,5
57,5 41,1 24,6 9,4
44,9 33,9 21,0 10,2
53,0 38,4 22,1 9,5
41,7 28,4 14,7 6,9
46,8 30,6 16,7 6,6
33,8 21,9 g,g 3,7
35,1 21,5 10,4 4,0
24,2 l3,g 4,1 1,4
24,9 13,6 5,3 1,9
14,1 5,7 1,4 0,5'13,0 

























Prvo mierenio intenzitetq Sundeve rodiiociie no podrudlu Medvednice izvriio ie l. penzcr [Z]poiedinoinim simuliqnim miereniimo nq vrhu i podnoziu Medvednice u kolovozu 1960. Mierenio su bilq
izvrienq sq dvo prethodno medusobno usporedeno oktinometro.
TABELA 25.
Rqzlikq sredniih dnevnih sumo globolne rqdiiqciie (cql cm-z dqn-r) Sljeme - Zogrebkod vedrih (A) i obloinih (B) dona (premo l. penzoru)





31 19 13 14 20 22
-12 -25 *31 _53 _60 _83
30 41 19 1l




Miere.niimo.bilo ie utvredno do se loiolni intenzitet direkine rodiiociie pove€ovo od podnolfo
prenJo vrhu Medvednice zo Ol col cm-2 min-l zbog togo ito ie mutnoeo'zroko' u ve6im visinomo sve
monio i monio.
Mutnoio zroko moie se izroziti Linkeovim porciiolnim fqktorom mutnode." To ie broi koii
pokozuie koliko bi trebolo suhih i €istih slojevo zrqko u koiimo bi Sundevo rodiiociio bilo zo toliko
osloblieno, zo koliko ie osloblieno u stvornom mutnom sloiu zroko. Porciiolni foktoi mutnode zo sloi
iznod iuZnog podrudio Medvednice kretoo se od 5,5 do 
,l6,5. Mutnoio nod grodom Zogrebom somo
neznolno smoniuie intenzitet direktne Sunieve rodiiociie u krolkovolnom diielu spektrcr, dok veomo
ioko slobi crvenu i infrocrvenu svietlost, rodi togo 5to zrok sodrii velike kolitine vodene pore i broine
krupne iestice oerosolo. Ukoliko ie vidliivost veomo dobro, intenzitet se direktne Sundeve rodiiociie no
vrhu i podnoiiu Medvednice monie rozllkuie nego zo slobe vidliivosli.
Opienito se moie reCido noSliemenu imq oko 100 soti godiSnie viSe trojonio siionio sunco
nego u Zogrebu. Ipok u toku godine u prosieku imo no grebenu plonine Medvednice 155 dono s mo-
glom, o u Zogrebu 96 donq. U Zogrebu kqrokterislidon ie veliki broi dono u hlodnom diielu godine,
dok ie no grebenu Medvednice poiovo mogle znotno deiio (sl. 141 kroz ciielu godinu so moniim po-
rostom u lipniu, koii ie prouzrokovon konvektivnom nooblokom i moksimqlnom miesednom kolidinom
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SL. 14. Godiinii hod. dana s maglom (1946'1959)
' \=-
\:r\\\.\
Po godiin]em hodu uoiovo se dq on odgovoro korokteristi€nom hodu ovogo elemento koko
go nolozim,o no podrudiu iuinog diielo Evrope. U tobeli 26. priloilene su srednie miesedne i godi$nie
vriiednosti vedrih dono (srednio dnevno noobloko monio od 2 desetine) no Medvednici i grodu Zogre-
bu. No Medvednici uo€liivo le veii broi vedrih dono od studenog do oluiko, dok ie u periodu od trovnio
do listopodo zbog poveconio konvektivne noobloke znotno smonien, po dolozi do izroiojo vedi broj
oblodnih dono (dnevni sredniok noobloke veii od I desetino), diii ie broi po miesecimo i godini don u
tobeli 27.
TABELA 26.











5,4 3,9 4,0 4,2






Srednii miesetni i godiinii broi oblotnih donq (> 8,0)
1946-1959.
Slcnico IV vil vil XI XII Godinc
Slieme
Zgreb-Gri€
14,7 12,0 12,2 9,5 9,4





I I ,0 15,9 16,0 1n ,5
1'1,6 17,6 1g,g 133,9
U toku zime u grodu Zogrebu imo 5 oblqdnih dono viSe nego no vrhu Medvednice. Svi spome-
nuti podoci ukozuiu no qnogudnosl do se plonino Medvednico iskoriStovo zo dulii i kroCi borovok u
toku zimskih mieseci. Opienitu korokteristiku o insolociii no 5irem podruiiu plonine Medvednice moie
nom doti u tobeli 28. podotok o broiu dono bez siionio sunco. Veomo liiepo se rozobire do bilo plo-
nine Medvednice iedino lieti imo veii broi dono bez siionio sunco, dok u nizini u grodu Zogrebu
vedi broi dono bez siionio suncq dolozi u prolie€e, iesen i zimu. U toku ciiele godine u grodu Zogrebu
imo bez siionio suncs l2 dono vi5e nego no Medvednici no 1000 m nodmorske visine.
TABELA ?8.
Srednii broi dono bez siionio sunco
1947-1959.

















Utestolost periodo vedrog vremeno premo stupnievimo troisniq u dsnims
Slieme 1946-1959.



















Noidulii period: ll.-20. lX 1947.
Noidulie trojonie
4356
Do bi se moglo dobiti zookruieno sliko o duliini troionio povolinih vremenskih priliko zo dulii
borovqk no Sliemenu utvrdene su destine troionio vedrog vremeno (tob- 29). lz rospoloiivog rozdoblio
1946-1960. odredenq su zo svoki miesec troionio periodo uzostopnih vedrih dqnq. Koo vedor don
uzet ie, premo definiciii, don diii ie dnevni sredniok 42,0. To definiciio liiepog, odnosno vedrog dono
niie u polpunosti noibolii 'princip, ier koo liiep don zo posietioco Medvednice moZe se uzeti i don diio
ie srednio dnevnq nqoblqko bilo veiq od 2,0 desetino visokih obloko ciruso. Tu dirfienicu lrebo uzeti u
obzir prilikom upotrebe podotoko iz tqbele 29.
GodiSnii hod pokozu[e dvo veomo izrozito dugo periodo vedrog vremeno u miesecimo koii
korqkterizirqiu preloz od zime u prolieie (oZuiok) i od lietq u iesen (ruion). Dulii periodi ""ar.g ";-meno poiovliuiu se u loku iesenskih i zimskih mieseci (siiedoni, velio€o) koo poril"dico descedentnog
struionio zroko u stqbilnim iesenskim i zimskim podrudiimo visokog lloko zrokq, qli isto toko u toku
lietnih mieseci pod utiecoiem veomo izrozile'qzorske onticiklone. Zbog kovektivnog utiecoio , ,norniiu,
opodonlu ie destinq periodo vedrog vremeno u lrovniu i svibniu. U ovom posliedniem miesecu period
liiepog vremeno u 15 godino motrenio niie troioo durie od 3 uzosropno dono.
5. OBORINE
Noroiilu poZniu trebo posvetiti oborinskim prilikomo u plonini Medvednici. Rospodielom sto-
nicq: u podnoiiu opservotorii Zogreb-Grid, no iuZnoi sironi no 525 m,- Kroliidin zdenoc, u blizini
vrhq MedvedniSe - opservotorii Slieme i no sieveroistoinoi strsni no 620 m- Stubidko goro omogu-ieno ie do se dobiie detoliniio sliko o rospodieli oborino no podrudiu' plonine Medvednice. Trebo
svqkoko noglositi do se podoci siqnice Stubidke gore odnose no period motrenio 194%J959. (ll,godi-
no); o Kroliidin zdenqc 1949-1958. (10 godino), dok se rezultoti motrenio no Sliemenu i Zogreb-Grid































































*19 49 -1 959. **1 9 49 -1 9 58.
,.. .. Srednie.miesedne.koliiine oborino no podrudiu plonine Medvednice pokozuiu korokleristidongodiinii hod zo kontinentolni oborinski reiim. Moksimqine'miesedne kolidine oborino podoiu no ciielom
podrudju plonine u lipniu, i to preteino u obliku pliuskovo. Osim ovogo lietnog mqksimumo oborinq
u.godidniem. hqdu poiovliuie se sporedni moksimum u miesecu studeno-m. lzraziti miesedni minimum
oborine P.!do g miesecu .oluiku i veliodi (Stubiikq goro).' Poiovo minimumo oborine u miesecu oiuiku,
u usporedbi s korokteristikom ulvrdenom po F. Morgetidu ItOl do se glovni minimum oborino sieverno
od crte konlinentolnosti.istiie.u siiedniu ili veliqii, oznqdqvo'noinoviii klimotsku oscilociiu oborinskog
reiimq u toku posliedniih godino, te zoto moie oli ne mors oznqdqvqti kqrokterisliku godiinieg hodi
oborine.
Vei utvrdenu osnovnu kqrokteristiku do podruije plonine Medvednice pripado konlinentolnom
reiimu oborino moiemo upofpuniti ovim tqbelqrnim prikozom rozdiobe oborins po godiiniim dobimo i
no llelni (sviboni-listopod) i zimski (studeni-trovoni) dio gocline:
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U tqbeli 30. uo.kvirene su vriiednosti mieseinih kolidino oborinq od preko 
,l00 
mm oborinq. Ts
ie_utinieno dc bi se dobilq bolio predodibo o porostu oborinq nqdmorskom visinom. U prosieku no
y1hu. A,le{ygdnice podne oko 450 mm oborino viSe nego no podnoiiu, o to ie viSe od polovine go-
disnie kolidine-oborino zo Zogreb-Grii. Buduii do godiinio rqzlikq oborino Slieme-Kroiiiein tden'oc
iznosi svego 69 mm, moZe se utvrditi do iodi porost oborine dolqzi vei do 500 m nodmorske visine. To
se moie^liiepo uoiiti nq slici 15, gdie ie grofidki predoien godiinii hod oborinq. Srednie vriiednosti zo
tLoligy Stubieku goru.su izostqvlieni zbog veomo slidnih vriiednosti so stonicom Kroliitin zdenoc. No
slici 15 moze se tokoder rozobroti do u toku iesenskih mieseci nq sfonici Kroliidin zdenoc podne viSe
oborino nego nq.grebenu glismeno, 5to moZe biti posliedicq loloZenis oborino prilikom uzdizonio to-
plih vlcr-znih zrodnih moso preko mosivo Medvednice od smiero SW (iugozopod) piemo NE (sieveroistok).
lsto. poiovo u oiuiku moie se pripisoti utiecoiu vietro koii preko grebeno'sliemeno prebocuie oborinb
u obliku ki5e, o norodito sniiego, po se moro rodunqti sq izviesnim deficitom oborino.
- !g Rodrutiu.Medvednice zobilieZerro ie noiveio godiSnic koliiino oborino u 1959. godini:Slieme 1840 mm; Stubidko 9.oro 1492 mm; Zogreb-Grid l136 mm.
-. Noil'3:: godi6nie koliiine oborino no ciielom podrudiu plonine Medvednice bile su ispod 1000mm: Slieme 856 mm (godino 1946); Siubieko goro 827 mm iZogreb-Grid5Bl mm (godino 1949).
. Noivede. dnevne kolidine oborino su dqne u tobeli 31. U ploninskom podruiiu Medvednice noi'
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IABELA 3I,
St. 15. GoddJnji, hod obortna
Noivedo dnevnq koliiins oborino (mm)
1945-1959.





65,1 51,5 62,1 59,2 rc3 w
t7,7pt,a d7ffi|ss,a lr,l
44,8 37,3 39,0 
| 
83,4 70,3 9g,g
44,4 3B,t 42,3 152,4 75,4 126,6
49,3 32,4 31,4 31,1 l.$,3 97,1
38,7 39,4 53,6 37,0 | 59,6 55,0
88,6 50,0 65,6 69,1 63,3 58,3 I
89,5 77,7 69,8 54,4 60,8 60,4 
I





*1949-1959. *+t 949-l g5g.
grebu izmiereno ie mon[o koliiinq (78 mm) ito 18. srpnio 1951. godine. U tobeli 3l su tokoder uokvire-
ne vriiednosti moksimolnih dnevnih koliiino oborino od preko 50 mm.
Rodi prosudivonio uiestolosti oborins svrsishodno ie odrediti broi dono so oborinom ve€om
ili iednokom 0,1 mm po miesecimo i u toku godine. Tokvih dono imo no Sliemenu {sl. 16) prosiedno go-
diSnie 158, o u Zogrebu 144. V godiSniem hodu vidi se do nq Sliemenu imo l-2 dono viSe so oborinom
) 0,1 mm, dok ie kod broio donq so oborinom ) 5.0 mm veomq izrozit porost tokvih dono no Slie-
menuusvibniuilipniu,iustudenomiprosincu.Spomenuti porostusvibniuilipniuuvielovoniesvokoko
izrozitim grmllbvinskim pliuskovimo (sl. l7). ViSegodi5nii prosiek broio dono so oborinom ) 5,0 mm izno-
si no Sliemenu 69, o u Zogrebu 52.
U pogledu broio dono s poiovom grmliovine i u ploninskim predielimo Medve.dnice i podnoZiu
moie se reii do ie godiSnii hod gotovo isti, iedino 5lo se u miesecimo sviboni-kolovoz pokozuie ne-
znotni porost no Sliemenu i to norodito u lipniu, u miesecu so noiveiom mieseinom kolidinom oborine.
?8
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Sl, 16, GoitiSnii h,oil broja d,ono su obtrinom > 0,1; >5,0 mrl
(1946-19s9)
Srednii, miesedni i godi3nii broj dono s grmliovinom no Sliemenu u usporedbi so opservotori-
iem Zogreb-Grid doie ove vriiednosli:
















2,5 6P g,g 9,7
2,5 6,1 7,9 g,l
6,9 2,6 0,6 OS 0,4
5,3 2,9 0,8 0,4 0,9
38,3
35,6
U miesecimo studeni-oiuiok no podru€iu plonine Medvednice poiovliuie se grmliovino veomo
riietko. U toku rozdoblio motrenio od 1946-1959. godine zobilieieno su somo 2 dono s grmliovinom u
siietniu, o u veliodi i oiuiku somo po 3. No Sliemenu udio prolietne grmliovine (oiuiok-sviboni) u godi.
Snioi srednioi vriiednosti iznosi 250/0, o-zo lieto (liponl-kolovozl 640/0. U iesen se grmliovino tokoder po-
iovliuie veomo riietko (9%)..Usporede li se godiinie vriiednosti broio dono s grmliovinom no Sliemenu
so podocimo visinskih stonicb koie su doli H. Houer [11] i F. Steinhouser [3], potvrduje se do rubno
olpsko podruiio imoiu znotno veii godiSnji broi dono s grmliovinom nego centrqlni dio Alpo, toko
npr. imoiu Zvsspitze(2962n) 32, Srintis (2500 m) 2l; Sonnblick (3106 m) 18; Obir p0a4 mm) 35; Slieme
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SL. 17. Godiinti hod broja d,ana s grmljatsinom (1946_1959)
Zo potrebe grodevinorstvo igrodnie konolizqciie neophodno ie potrebno poznovoti kolitinu
oborinq koie podnu u iedinici vremeno i to noroditozo iokih i trotkotroinih pliuskovo. U tu svrhu zo
iuini profil Medvednice Zogreb-Grid utvrdene su zo deset godino ('1949=1958) no temeliu registrociieobo-
rino noive€e 5, 10, .. ' '. 60-minutne kolidine oborine (R) i izroiunoti moksimqlni minuini intenziteti obo-
rino u mm (i). Ti su podoci preiodeni u tobeli 32.
TABELA 32.






Ri 50 min 60 minRiRi








Kroliidin zdenoc '10.2 2.04
Zogreb-Grid 11.0 2.20
15.0 1.50 25.5 1.28
18.2 1.82 223 1.12
19.8 1.98 26.3 1.32
29.3 0.98 38.1 0.95
25.5 0.85 28.0 0]0







Posebno tumodenie ove fobele nije potrebno. Noiveie vriiednosti zo 5, 10 i 30 minuio ulvrdene
su no opservotoriiu Zogreb-Grid, dok su no opservotoriiu Sljeme pliuskovi u troioniu 40, 50 i 60 minu-
to intenzivniii nego u Zogrebu.
Podonie tude ili sugrodice moZe se odekivoti u gotovo svim miesecimo osim u siietniu, o noj-
te5ie u svibniu i lipniu. GodiSnii prosiek iznosi 6 dono no opservotoriiu Slieme, o u Zogrebu 3 dono.
Od intereso ie ioS spomenuti poiovu koio ie mnogo riedo u Zagrebu, o no Sliemenu se znot-
no deiie poiovliuje i svoiom llepotom dini mnogo ugodniii i liepSibor.ovok svokom po3ietiocu Medved-
nice - o to ie -inie, Gronico stvoronio inio ovisno je o podnici sloio obloko i noideile ie no istoinoistrqni Medvednite oko 600 m, o no zopodnoi stroni oko g00 m, Srednii broi dono so iniem po ri"r".ij
mo no Sliemenu i Zogreb-Grid don ie no slici 18.
'Dok u nizinskim predielimo imo u prosieku svego 4 dono so iniem, no grebenu Slieme imq 40
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6. SNJEZNE PRITIKE
lz godine u godinu. zim.sko liepoio plonine privlodi sve veii bioi liubitelio biielog sporto no
no.ie prekrosne ploninske skiiolke lerene. Zo upoznovonie skiioikih priliko u blizol okoiici 
'Zogrebo
od neProcieniive su voinosti mierenio visine sniiego koio iu vr5eno nq'Medvednici u zimomo 1g4i/44-
1958/59. (16 zimo).
Dok u rovnicomo r.'zuhoti lro'ionio snieinog pokrivodo imoiu veliko znodenie zo gospodorstvo,
dolle se u ploninomo tokovi rezultoti koiiste kod viezbonio zimski'h sportovo, o imoiu ilr znotenie iu zdrovstvenom pogledu
.. P?f"{ snjeinog 'pokrivoio vqZon. ie klimotski foktor i podonie sniiego. U srednioku podo prvi
sniieg_no Medvednici nq I000 m nodmorske visine 16, listopodo, o u'groduTogrebu rj"r".'dono'ko-
sniie 15. studenog. U poiedinim zim.omo poiovo prvog podonio sniieJo znq biTi pomoknuto no roniii
*lrt (Slieme 20. ruino; Zogreb 24..listopodo) ili no kosnile (Slieme 24lstudenog;2ogr"b ie- pr"tinloj.
Odnos broio dono s podoniem s.nijeg-q no vrhu i podnoiiu Medvednice don iJ u to6"ii Sg. U:p;;;i;k;
u toku zime no Sliemenu podo sniieg12 dopo viSe nego u Zogrebu. Znotno u".u roititu su u iesenskimi prolietnim m[esecimo, o monie u toku zimikih (prosinic-siiedoni). posriednii dotum r poao"i"111 ;ii"g;
Sl. 18. Godilnji hod, broja dana sa injem (1946-1959)


















u srednioku.podo ns Sliemenu 4..svibniq, o u Zoglebu 26..otuika. Odmoh se moie uo€iti do ie rozmokizmedu posliednieg podoni.o sniiego inotno. ve?i lgsg toa-poiore ild;;'''tdq]i noroeito.dolozido izroioio kod dotumo noikosniie-poiove (slieme zs.-lipnlo; Zog*b h. ;";;i;):-'
TABELA 34.
Srednii, noivedi i noimonli broi dono s podoniem sniiego (2 0,1 mm)
Slieme zima 1943t 44-19fi/ 59,












































































Zimo (1. prosinco - n. veliode) 3?0 dons (56,9r/0)
Prolieie (1. oiuiko - 31. svibonjo) 
'15,3 dono (2T,?lh)
Lieto (1. lipnio - 31. kolovozo) 0,1 dono I O,2o/ol
Jesen (1. ruino - 30. studenog) 9,0 dono (ll,Vo/o)
--r- .. 
No Sliemenu, premo podocimo iz tobele 34. preko 500/o.dono s podoniem sniiego (> el mm)podo u toku zime., o u'prolieie PryD viSe.neso u.iesen (16rD;. Ul;k; i;;;i"" motrenio podoniesniieso u prvom lietnom miesecu lipniu bilo.ii t"uiti":"*-gJai"". iil4. ldGii-uiil'iill" ioT#
liem-s1!ieoo () 0,1 mm) u toku izrszito zimskih-miet"iiip'i.rii".-""ri"i"i'uio'ie , J"oro hlodnoi ve-liodi 1156. godine so 22 dono, o noimonli u u"oro LtrJinol iiri so snilesom .6,Aa"i:." ;"Jj["Jl"rTsvego 2 dono.
Promotromo li troionie,tnj":no.g pokrivo€o, moromo rozlikovoti broi dono so snieinim pokri.voiem od broio dono so.neprekidnim tioioniep.lnii"g" 
""Ir,-r..ii-i" lr"Ji-.J[r.i" i""" r"'i"i!jii,pokrivotem. U visokim.olpskim poloioiimo prlutu"i,""L ii"i"ii" ri"p;"kii;d;"i":Log pokrivodo molopo molo ukupnom broiu dono so snieinim b"t ri""e"r, d6i ncj snieinoi groiici i,"a"i, ."i"a""] "'-'-
Joi ie veii od broio dono so snieZnim pokrivodem vremenski rozmqk ,koii oznoduie vriiemepodetko prvog snieinog pokrivodo u ieseni i svrietko posllednjeg u proliece (usnieino tiroo). S;il;;;zimo no grebenu Medvednice troie u irednjoku 174, no Srubiekoigori lig, Kioliidinom rd;";r-ii;";
u..Zogrebu 68 dgno' No podnoiiu Medveinice ie broi dono so'siieznim pokrivoiem.o poloui.rioinii od troionio snieine zime. MoZe se tokoder usivrdirido se snieini pokrivod u Stubidkoi ;"d;;;;podino Medvednice) i no Kroliidinu zdencu (usko udolino okruieno'sumomo) zodriovq arli" iii"" ii"se u prosieku no toi visini zodriqvo sniieg. U priloienoi robeli 35 mogu se dobiti podoci poiq";;;;;






srednii dqtum 0d.:;:",;1#:T;iffi snieinos pokrivoio
Sfonico Nod. visino
(m)


















Zo stvoronie zotvorenog snieZnog pokrivodo niie potrebno do temperoturo dulie vremeno
ostoie ispod nule, vei ie neophodno potrebno zimskq koliiino oborino. Predieli so veomq suhom kli-
mom, rkoo izviesni predieli centrolne Aziie, ostoiu pri veomo niskim temperoturomo bez sni,iego, dok
se u predielimo so mnogo bloZom klimom oli sq veomq vloinim zimomo, koo u Potogoniii, skupljoiu
velike kolidine snieZnog pokrivodo. lzmedu ovo dvo klimotsko eksiremo nolozi se podru€ie Alpo, po i
no5e Medvednice.









































lz priloienih podotoko i slike 14. moie se odmoh uoiiti do se iznod 500 m no Medvednici
noivedi broi dono so snieZnim pokrivodem poiovliuie u miesecu siiedniu, dokle u noihlodniiem ml6secu,
o u nilim predielimo u miesecu velioii. lznod 600 m nodmorske visine moie se u siiedniu i veliodi ode-
kivoti preko'20 dono sniiego no tlu, o no 900 m i u prosincu. lsto lqko iznod 500 m ie period so snlei-

















St. 19. Sredn"li broj dana so snje\nlrn pokriooEern (> 1 qil
zimo 1943144-1958159.
33
nodmorske visine veomq.ioko utiede zimsi<o koiieino oborinq i insolociio. Jodo noobloko no privietrinipotpomoie zodriovonie iednom stvorenog snieinog polrVoeo.
,,^,^:.^^9TLYl",^'-1t: 
sundevo. zrotenie nq,zovietrini potpomoze toplienie sniiego. Zbog spomenutogdlelovonlo eesto opozomo nq Medvednici do ie. sieverno 
-strono 
potpuno pot livino snii[gom, dok sino iuinoi stroni u isto vriieme opoioiu q:i:iil" monie. powvnl siiil"go'pt"6z;o ostoci zopuho. Topolovo moZe se liiepo uoditi kod'stonic" brubieto gri;-ttl rii sdi" i;;;i";"Jr'-ozuir.u irrovniu ne-znotno rozliko u b-roiu donq so snieznim pokrivodem izmedu 626; noimorske uitin"lo sievernoi i999m no ,iuinoi stroni.
Posliie poiove,prvog snieznog pokrivodo no ,l000 m u prosieku 31. listopodq do povremenoE*prekidonig snieznog-p.okrivoio, siednii visino sniieg; p;;i;rii"'rori" togon"-i ,ipi"ri"ku 6. prosinceprelozi 10 cm (rob. 36).
TABELA 36.
Srednio visino sniiego (cm)











































.Do veieg povei-onio d.olgzi u. drug.oi polovini.mies.eco siiednio, s time do u prosieku nojve€uvisinu.sniieso moiemo odekivoti 21. velio€e-(37'cm). od r;;;;;; tiilr"ir'aL rr"ii.J 
"ziiir."'ri"a"i;';;no snijego ie 20 i vile cm.
TABELA 37.
Vierolclnost snieinog pokrivoio u 0/o


















































| . Zo zimskitsport. ie od znodoio sigurnost do u odredene done leii sniieg no tlu. U iobeli 32.
!lon9 le procentuolno vieroioinost poiove snieinog pokrivodo no 1000 m nodmorske visine no oloniniMedvednici. lz te tqbele vidliivo ie, do ovo'vlerilctnost oa poee*o prosinco..do llri" ol"i["";;;:;







Podoci o srednioi, noive€oi i noimonioi mqksimolnoi visini sniiego u toku zime nq rqzli€itim
nodmorskim visinqmo i podnoZiu Medvednice dqni su u tobeli 38. Vriiednost noimonie moksimolne vi-
sine sniiego no Stubidkoi gori stovlieno ie u zogrode, ier odskode zbog togo ito no toi stonici nisu vr-
Seno motrenio zimi 1948/49, koio ie zo podrudie Medvednice bilo noisiromolniio snijegom.
Buduii do ie Medvednico omilieli i uiedno noibliii predio Zogrepdonims zo zimski sport, bit
Ce interesontno odrediti koliko dono prosiedno u poiedinom miesecu i tokom ciiele sezone no Medved-
nici dostoie snilinog pokrivoto zo skiionie. PriloZeni podoci dot ie nqm sliku o skiioikim prilikomo no
podruiiu Medvednice.
TABELA 38.
Podqci o moksimolnoi visini sniiego
Tima 1943/44-1958t59.


















1 I 49 / 50-] I 58 / 59 * * 1 9 43 / 44-1 ? 45 / 46 i 1 g 4g/ 49 _1 I 58/ 59.
Medvednico ie po svoiem reliefu blogo i Sumovito plonino, po ie premo tome mogude do se
zo Medvednicu odredi koo noidonio gronico moguinosti skiionio pokrivod od '10 cm, koo tio ie to. A.
Peppler [12] premo iskustvu upotrebio u Schworzwoldu. Sliiede€i stupnievi visine sniliego, koie ie doo
A. Peppler, mogu se tokoder primieniti zo podrudie Medvednice, ) 20 cm skiionie ie dobro, ) 30 cm veo-
mo dobro i > 40 cm izvrsne prilike zo skiionie. Josno ie 6q qlpski obronci treboiu znotno ve€u noslo-
gu snilego nego bloge livode sredniih plonino, Osim o visini sniiego moguinosl skiionio ovisi ioi noro-
dilo o vrsli snieine nosloge, 5to u ovom rodu nije uzelo u obzir.
TABELA 39.
Srednii broi dono s visinom sniiego > t0, 20,30,40 cm
Slieme 19 4?t 4fl958t 59.



































Zimsko sportsko sezono roduno se od prosincq do oZuiko, dokle okruglo 120 dono ili prosied-
no svoki miesec po 30 donq. No visini od 500 m moguinost skiionio u toku sportske sezone prelozi
iedon miesec, o iznod 800 m mogu liubiielii zimskog sporto vieZboti preko dvo mieseco. Rozdiobo broio
TABELA 40.
Srednii broi dono so snieinim pokrivotem > t0,20, 3e 40 cm
prosinoc-oiuiok
>10 >n >30 )40cm
Slieme (999 ml
Schworzwold (820 m)
Rovno goro (793 m)
Siubiiko goro (620 m)


























donq so rozliditim stepenimc visine sniiego prikozono ie u tobeli 39. Sportsko sezono zopodinie u pro-sincu i tek iznqd 900 m prelozi moguinosl skiionio vriiednost 50%. veomo dobre i izvrsne pritike zoskiionie u prosincu isiiedniu su ioi mole (2-lojono). od mieseco velioie se broi dono so mogu€nostiskiionio ponovo snizuie. Trovoni ie vei veomo siromoion snieinim poiriyodem, dokle sporiski.nepovo-lion miesec, ier ie skiionie no 1000 m moguie somo iedon don.
Rodi usporedbe so poznotim skiioskim predielom Schorzwoldom i Gorskim kotorom u tobelu40 uvrStene su vriiednosti zs to podrudie no visini od 820 mi7g3 m. primieiuie se do su visine sniiego> 10,20 i 30 cm podiednokos troionio no Medvednici no 1000 r i 
" C;r;;;lil; no 800 m.U 16'godiSniem nizu motrenio noibogotiio zimo sniiegom ) 10, 20 i 30 i 40 cm bilo ie 1946/47.sportsko sezono 1946/47. imolo ie l0g dono so moguinosii skiionio, ito iznosi g9% svih dono od pro-sincq do oiuiko. Zimo 1948/49. pruZilo ie noimonie moguinosti skiionio so 5 dono, dokle svego 4ol0.
. U nizinskim predielimo snieini pokrivo€ rozdieljen ie neprovilno po zimomo, o to znodi do imorozliiito troionie - od poiedinih dqnq do dvo ili iri riedno. zb;s-;;;;" ;;;; reei zorokve pre-diele do su povolini zo. skiioSki sporf. S porostom nodmorske visine produliuie se i vriieme troioniosnieznog pokrivoio, ti. broi dono u koiimo ie snijeg neprekidno pokrivoo tro'tiou. art.
TABELA 41,
Srednii dotum po€e*o i svr3ett<o troionio
neprekidnog snieinog pokrivoEo
























Mierenie novogo sniiego vrSilo se pomodu speciiolne dqske 50x50 cm, oboiodisone biielom bo-
iom. No temeliu t6-godiSnieg nizo motrenio zo poiedine miesece i ciielu zimu, dobivene su ove visine
novogo sniiego u cm:
xilrll fll lv
40 55 48 31 11
To nom pokozuie do u toku zimskih mieseci no Sliemenu podne
sniiego. Od ove prosieine vriiednosti polo ie noivi!e novog sniiego zimi





u prosieku oko 2 m novog
1943/44. so 290 cm, dok ie u
.7. VJETAR
No lemeliu viiegodiSniih mierenio smiero i brzine vietro (1946-1959) nq Sliemenu i Zogreb-Gri€u
moZe se dobiti osnovno predodZbo o destini smierovo vietro no grebenu i iuZnom podruiiu plonine
Medvednice.
stironio plonine Medvednice, koio se proteZe, koko ie vei u predgovoru spomenulo, od uiio riieke
Kropine u Sovu, po sve do Loniske doline kod Zeline, dokle u smieru od iugozopodo premo sieveroisto.
ku. Veomo izrazili smier vietro SE uvielovon ie znotniie konvekciiom koio dovodi topli zrok iz doline.
r I I t.gieverozopodni smier vietro trebo pripisoti osim do _sodq nedovolino ispitonom siruioniu izozvonom
dnevnim zogriiovoniem i 'noinim hlodeniem, i opienifom siruioniu zroko koie ie korokterislidno zo veie
nodmorske visine. U toku Iietnih mieseci (liponi slici 22, moZe se zopoziti veomo izro-
ziti utiecol rozdoblio eteziio. No iiSine 8io/0, 5to ie neznotno viSe nego u Zogrebu (6%).
TABELA 42.















Zo grod Zogreb u godilnioi ruii vietro korokteristitni su vietrovi sjeveroislok (NE) i siever (N),
dokle vietrovi koii su uvietovoni struloniem so plonine Medvednice ili sievernih vietrovo, to;i ,u ,Uog
smiesioio plonine prisilieni do skrecu u sieveroisto€ni i istodni (E) smier. U juzno nizinskom podrudiu
S LJ E M E,
ZAGREB'GRI6
P.rP.2g?.
sl 20. Godisnia razd,ioba t*t";ff:;:;tra na Stiemenu i Zagreb-Grtdu
Medvednice doqiniroiu i vietrovi zopodnog (W i iugozopodnog (SW) smiero. lz priloiene tobele 4il.
i slike 21-24, koie prikozuiu miesedne i sezonske rozdiobe smierovo vietro, veomq izrozito r" ,ofozo
poiovo zopodnog vietro u miesecimo od veliode do lipnio i u studenom i prosincu. U ostolim mfesecimo







Rqzdiobq smierova vierro (%) po miesecimo i godilniim dobimq
S = Slieme; Z = Zogreb-Grii


















































































5,3 -l "_?$:*-i $&13,4 8,3 8,6
l:tr "4? 2:,i
8,8 JlrL s,9l5;1 7,3 4,5
10,4 J4r0*_ 7,114,5 7,9 3,2




7 ,B 17 .4 10.e'*r14,4 9,1 3,3










































































Vietrovi sievernog smiero su noide5ii u miesecimo: srponi, kolovoz, ruion ilistopod, odnosno
lieto i ieseni, dok sieveroistodni vietor dominirq u toku ciiele godine s noideiiom poiovom u
i studenom (240/o), o Soiriede u lipniu (17o/ol.
No Sliemenu, s obziro,m no smieitoi stqnice
miesecimo i godiSniim dobimo (sl. 21-24 i tob. 43)
rqkteristiko iugoistoinog i sievrozopodnog vietro.
smiero vietro (SW) primieiuie se u veljodi i prosincu.
no grebenu plonine, rozdiobq smierovo vietro po
ne pokozuie bitne rozlike, osim vei spomenuiih ko-
Neznolno poveionie iesiine poiove iugozopodnog
,g;@ rr,a
'13,,| 7,6 9,1gffinr,t
































































































































































































































































No slfemenu ie neznotno pojovo vietro iz istodnog smjero uotrjivo u svim miesecimo, dobimqi godiSnioi rozdiobi, o uvietovono ie smiestoiem stonice ropodno i niie od glovnog vrho plq.ins fvlgd-vednice '1035 m (s1.20-241.
registrocilE
rozdobli
Mlese€ni i godiinli sredniok iotine vierro u boforimq
19461959.
Pregled o srednioi iodini vietro zo sve miesece i tri glovno klimotoloSko termino no grebenuplonine Medvednice nc Sliemenu i no podnoiiu no opservoro-r;1, Zogreb-Grid nolozi se u tobeli 44. UgodiSniem hodu (sl. 25) poiovliuie se nq Sliemenu noiveio srednio iodino vietro u toku zime (siiedoni),o noimonio lieti (kolovoz). Podoci o srednoi iodini vietro utvrdeni no opservotoriju Zogreb-Grid poko-zuiu u godiSniem hodu izroziti moksimum u oiuiku u prvom prolietnom miesecu, o minimum u iesen-skim i zimskim miesecimo (listopod - siiedoni), kodo se u prizemnom sloiu stvorq slqbilni sloieviti zroku koiemu ie spriiedeno miieSonie u prizemnom sloiu po time zoostoie dovod energije miieioniem.
TABELA 44.































































,. r;r rv V Vl Vll Vlil lX
Sl. 25. God,iinji hod srednje jadine oietra 1946-1959.
xtt _
,"hir-i:iri'lffi::l'.,!I'."i:"]","idflilfl"-::lil,%? terx inims:Sklilf,h3*llJ!:iJflil:Ti:f,:
nq Slfemenu zo tri klimotolo5ko.terminq (07h,14h i 2lh) pokczuie.izrozite suprotnosti od-godiinieg ho.
do .zo Zogreb-Grid' D.ok su iodine vietro u jTizemnom 
'slolu 
zroko u Zogrebu nolslobile-u l.tiili"L





















Srednii broi dona s vietrom l 6 bofors
1946-1959.
x til
St. 26. Godi.{nji. hod, srednje jodine ujetra u AIh, 14l" i Zlh
1946-1959.
. Premo prosie€nim,vr"iiednostimo (sl. 26). noim_onie iotine vietro no Sliemegu iovlioiu se doniu u'14h. lstovremeno ncr podnoiiu. Medvednice izloskom Suncq tlo se podinie zogrijovoti i rozviloiu se verti-
kolne konvektivne slruie, o silozni zrok donosi brie horizontolno gibonie i Jime prouzrokuie izrcizitiie
kretonie prizemnog zroko. lz tih rozlogo noiveio srednio iodino vjetro'u prizemnom sloiu roste u do-
bo noiiodeg zogriiovonio tlq u l4h.
Kqrokteristidno ie u godi5niem h-odu. te-rminskih sredniih ioiino vietro do se u Zogrebu noiveCo
vriiednost poiovli.uje u miesecu lrovniu (2,4 boforo) u 14h, doklb u miesecu u koiemu dolozi do noglog
zogriiovonie zemliine povriine u toku noltopl'iieg dnevnog soto, il. u'14h. Pokqzuie se tokoder iz iliti
26. da.su srednie ioiine-vietro u veierniim terminimo motrenio u Zogrebu u loku ciiele godine veie
od vriiednosti zo termin.07h, o niZe od l4h. Termin 07h i 21h u Zogre6u i termin 21h'nq Sllemenu so
neznctno moniom vriiednosti u.07h,.pokozuie noiveiu sredniu iodinu vietro u miesecu oiujku. iJvid u od-
nos iodine vietro no opservotoriiu slieme i Zogreb-Grid mogu nom doti dviie tobele ls. i u. tz tih
tobelo vidi se dc su vietrovi ) 6boforo no Sliemenu (,l000 mlnoideiii u zimskim i prolietnim mjesecimo
i do su u prolietnim i ieseniim miesecimo znolno riedi.
TABELA 45.














ri^+^:L . ,Y^it,'t" .t"koder 
dq ie noiveii broi iokih vietrovo u mieseiu ozuiku, i nqrodito{ periodu pro-
lletnrh I lletnih, mieseci' Noimonii broi iokih vielrovo no Medvednici moie se odekivoti u srpniu i ruinu,o u Zogrebu takoder u ruinu. Godi5nii broi dono s iokim "i"ir"r no sliemenu (110 dono) ie znotnove6i nego u Zogrebu (26 dono).
TABELA 46.
Srednii broi dono s vietrom ) I boforq
1946-1959.
Stonico viltvllrYilt Xl Xll Godino ,
Slieme
Zogreb-Grid
2,1 2,4 2,6 1 ,g 1,2 0,9 0,7 0,9 0,6 1,4 2,1 1 ,6 17,8. 0,4 0,3 0,,l 0,4 0,4 0,.| 0,1 0,1 0,1 0,1 2,1
Dqno s oluinim vietrom (2 g boforo) noiviSe imo i no Medvednici i u Zogrebu u prvom pro-lietnom miesecu oiuiku' Rozdiobo broio dono s iokim vietrom po godiiniim dobimq pokozuie do je noMedvednici noides€e poiovo olulno! vietro u ioku zime i proileeo (6 dono), o u Zogrebu u prolieie ilieti (1 don)' No grebenu plonine Medvldnice noimonie se polovliuie oluini vieror lieti (4 dono), o no
iuinom podnoiiu u Zogrebu zimi'veomo riietko (u nizu lgl,6-l,gSg. zobilieien'ie olulni vietor somo uprosincu 1947 i 1959 godine). Dok no Sliemenu imo godiSnie lB dono s oluinim vietrom, u Zogrebu ih
ie prosiedno svego 2.
8. VtDtJtvosT
Rozrodo podotoko o vidliivosti, koko ie vei u uvodu noznodeno, omogu€it ce do se dobiieopienito sliko o ovom meteoroloikom'elementu s vrho Medvedniie. ir,itror-i;-ie se prilikom ieiiihpoiovo izvonredne vidliivosti .r.i"r""ttiri tirrq111 fi;i;t;;;'izgrodniom iidore, biri omosuien veli-kom broiu posielioco Medvednice posled.;;;iiki [;i;t;;;;ttii 
"rr,,]"".; 
j.;ii'r;'udotieni ido 180krn.
. Rezultote obrqde vidliivosti izrodilo ie lngo lisoc ([13], tiji su stotistidki rezultqti izvedeni izosnovnih podotoko opoZonio koio su vrSeno no rieteoroloilom -opservotoriiu Slieme,-troi lo;;il"i;rozdoblle,('1950-'1959).u toku dono, li. u terminimq l-d;-i3;'i i6n. Motr"nio su vrieno ve€im diietoms terose ploninskog domo, o u posebnim sludoievimq i s kiovo tgrod", 
"Jo[L 
tL rf.U"dni horizont iiri.1
Zo odredivonie stepeno...vidliivosti .motritelii su se sluZili somo prirodnim reperimo, 5to unbsisubiektivni momenot u oc.ieni.vidliivosti, 
"" k;ii i;;t" 
-;;;";i. 
Medurim, kroz spomenuro rozdoblie urodu se ie izmieniivolo oko deset'motriterjo, te ie ovoi ,orenot znotno umonien.
Kod stotistidke. obrode podotoko vidliivo.sti. obiioi je do se odreduiu srednie destine poiedinihstepeno vidliivosti. Noi.deiie se' primieniuie -taioro "" iti rr"p"* "iativ.irti. C"riin" r" mogu izrozitiu sredniem broiu dono ili u procentimq. ' '








1 S terose ie slobodon horizont zokriven sumom ili zgrodom so dvi[e strone, ti. od NE do SE i premoSW, o s krovo zgrodb toko isio somo u monioi mieri.
Uoiovoiu se- tokoder dvo izrozito moksimumo u iestinomo. Glovni moksimum poiovliuie se kod
vidliivosti o.d 20 do 50. km. Ovoi stepen v.idliivosti ukliyirig u sebi pioiiet". +O;t, .irdoievo. ipo;"J;;







sl. 27. srednie godilnie iestine oidljioosti po stepenima i.zraiene u,0/o;




vidliivosti se u prosieku ne promieni bitno u toku dono,.koko se to ino slici vidi, ier surelotivno mole rozlike od lermino do termino. Unotod tome moie se opienilo zokliudiii d" ,.;p"i;"i;
dgbtg vidliivosti poveiovciu. posliie podne, dok se opoionio rlof" uiillVrtti-iri""i"*eno neito umq-
nie. Ovo norodito dolozi do izroZoio, oko se podoci promotioju zosebno'p" g.Jis"ii; a-"Uir". SrJ"i
sezonske iestine vidljivosti veie od 4 km porostu golovo ,ui;"k potlii" ii"ai" ,-tu.f.o goJiini; J;*.Porosl destino ie medutim rozlidit po velitini, to popdine stepene'viatiivosti, to[o'r"lo vidi iz tobele,
Porosl sezonske desiine u ioku dono








monie od l,o/o i neprovilno
. Smonienje destino slobe vidliivosti poslije podne ie monie i neprovilniie te Se ne moZe priko_
zoti nekom srednlom vriiednosti.
Ako nos nodolie zqnjmo gtigloi-godiSnie dobi nq vidliivost, todo ie voZno istoii io5 sliiedeiepodoike. \giieSii stepen vidliivosti (ZO-S6.tm) .postiie.svoju optimot", l"!Ii", "J "f." SO'1, lirjti-Gi"ie zo oko 10o/o vi5e prefg ostolim dobimo) i p.osliie podne (=o i2oto vise piemo orJotir terminimo iste
dobi godine)' On se noiriecle ogo2o zimi io oko igolo sludoio (ovisnost o tlr*i"u nije:irrotiro).
- Situociio ie sosvim.obrnuto zo podruiie'slobe.vidliiv.osti. Toko se stepen 50-200 m poiovliuiezimi u llto/0, o lleti u 5% sludoievo proiledno. Terminske rozlike su neznqtne.
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Vidliivost monio od 50 m
lzvonredno gusto moglo p.oiovliuje se ie5€e od veliode do trovnio, o noite$ie u ruinu. U si-
iedniu i.svim lietnim miesecimo iovlio se podiednoko slobo. brugim riiedimo, gusto moglo pilt o Jono
vezono ie no Sliemenu uz prolie_6e i io5 viSe uz iesen. kodo ie tlo tlsto vloino'uL nestolnl tni";ni popri
vod i znolne temperoturne rozlike izmedu tlo i zroko.
Vidliivost od 50-1000 nn
.. Veie i podiednoke, destine- troiu od sludenog do veliode, o ondq se smoniuiu kroz lieto. Ovdie
se.rodi. opienito o mogli, iokoi, umierenoi ili sloboi, iezonoi preteino zo zimske r1"r".", f.,jJ" pottoi"
uslovi..hlqdenio zroko od podloge i uzloznih struio, koie zbog niske temperoirr" ti-oL" i;"1; d;;i'tri;siluociiu zo kondenzociiu vei no visini Sljemeno.
Vidliivosr od I-I0 km
Cestine su molene i ne pokozuiu bitnih korokteristiko.
Vidliivost l0-50 km
Cestine. pokozuiu_izroziti porost u prolieCu i ostonu visoke od trovnio do ruino, so moksimu-
moT Y srpniu i kolovozu Zotim se umoniuiu i ostoiu niZe podevSi od studenog do o:uj[o. U-.".i grrpi
medutim zo vidliivost 10-20 km pokozuie se minimum destine u prosincu, o"ro uidliiuost 2f50 km u
studenom.
Vidliivost vedo od 50 km
Moksimum iesline. u siieiniu q m.inimum ie .u miesecu svibniu. Ovo grupo obuhvoio sludoievenoibolie.vidliivosti, o rozdiobo destino sliino ie rqzdiobi'destino sloLe vidliiv'oji.-Opozonio ovog 'ste-
peno vidliivosti podiniu biti eetio vei. u..miesecu studenom i tokvo ostoiu tu" a" r1"til;;ii"; Li p;;-
liede (oiuiok-sviboni) ovoko. dob.ro vidliivost se opoZo riietko, noideice prii" poJri". 
-Oa ri.ir"* trii"it
destine ponovo neito porostu i logoni porosf tro[e sve do slijedeieg prbti"l.;, r *olir rorto1",,'., u 'n,il-
secu listopodu.
Zo posietioco plonine Medvednice potrebno ie do zno u koiem smieru moie oiekivoti dobru
vidliivost U1o_t9i dinienici. do ie u 64% sludoievo u godini (sl. 28) i;rir;;r;1";'uidlituort so Medved-
nice veio oci 10 km ne mo'Ze se roiunoti do ie vidokrug ispoi inookolo plonine lnf"duuJni." Ulii-r"ii"f.
vidliiv. Ovdie trebo uvoZiti poiovu prizemne mogle, koi'io. noieeiie u iesen i zimi zotvoro vidllivosr ve-iinom premo iuZnim podinomo Medvednice (premo grodu Zogrebu), dok imo u"titl U-i tfueoiluo f.oAo
prizem_no moglo zotvorq ciieli vidokrug. V.tokvim sl-ueoievimi, koio;e ="[ii*" Ulill dr"i.fifi-, d;ll;;poiovliuie se izvqnrednq horizontolno vidliivost, koio omogueriu uiJtiiuoti no uJof iunorti ti p*6 jbtjkm. Prilikom tqkvih dono so izvonrednom vidliivo;iu nezobo-rouni tu plgi"di"; p;h;ri!, rornist"iiutif
ske Alpe, Snieinik, Risnio.k, B.ielolos.icu, Velebit, Lidku Plieiivi.u, GireiT Vi"il;-pl""i,iL. ror.u". ,irrl.ii!poiovliuiu se preteino u hlodno dobo godine.
. Dobro vidliivosl predielo u.dolini moZe se odekivqti ie$ie u smlerovimo od zopodne preko
sieverne do isloine strone sliemenskog uj.d?.kr-us9, dokle premo Hrvotskor togoilr-ii;ii"- p;;
Sloveni[i' lpok u tom smieru u prolieie i lieti deite prizemne rogf" rortiruil.fi;.
, ^.$oitg9gni.podo.ci o klimotskim prilikomo no Medvednici u usporedbi so opservotoriiem Zo-greb-Grid, koii leZi no iuZnom qo-4tgli,t plonine, omoguiili su. do se dobiie uvid u'miesedne i godi-
Snie vriiednosti glovnih meteoroloikih elemenotq. U oiom.odr, pi"rd", otir'iemperoture zroio, i
troionio.-siionio sunco inooblgke, nisu bile obuhvodene sotne viiiedr"tii'atrgiL'"-iur"noto, ipok su
zodovoliene o.snovnepotrebe ilo se upoznoiu klimotske prilike pi",ii* l1"a;J;i;".-;tno 1"'dci s" nopoiedinim podinomo Medvednice, .vei p.remo godisniim dobimof nooUto.i, ;; ii;; u veri'i insolociiimogu noCi mikroklimqtski povoliniii uvjeti nego 5to su nq odobronim stonicom", tti sve te p-ri"riJ
su veomo neznolne iuglovnom ovise o nodmorskoi visini, reliefu zemliiito, vrsii podloge,'j;ki;- ;
osnovnim klimotskim fo'ktorimo.
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'1. Durch seine obgesonderte Loge eignete sich der Berg Medvednico besonders zur Errich-
tung.einer meleorologischen Stqtion. Der erste Versuch dozu reicht in des Johr 
,|887. 
Diese erste Stotion
wor bis zum Johre 1904 ohne Unterbrechung tcitig. lndessen woren die Beobqchtungsergebniss" noch
dem Johre'1904 nicht zufriedenstellend. Erst seJt dem Beginn der Tcitigkeit des iM"i"otologir;h';;
Bergobservotoriums S.liemen om l. Juni ]943 wurden sehr li.h"r" rnd eiijehenJ" g"obo.llild";;;-
wonnen. Dorquf wurde dessen Arbeit wieder im Johre 1945 eingestellt, so-doss mqn qusser A-ngob-en
iiber die Schneedecke und den Schneefoll lediglich die seit dern'Jqhre '1946 bis '1959 erhqltenen" Beo-
bochtungsreihen niitzen konnte (14 Johre). Mit der Verzeichnung der Sonnenscheindouer wurde erst in
der zweiten Hcilfte des_J.qhres 1946 begonnen, so doss filr dieses Element ai" n"if'"n uom't. lugusi 194
bis zum 3,|. Juli 1960 (14 Johre), wie ouch die Reihen vom Johre 1?49-1g5g verwendet werjen kon-
nten. Zum Vergleich der Klimo-Verhdltnisse in verschiedenen Hohen sind die Angoben folgender Sto-
tionen verwertet (Abb. 1): 1, dqf Klimotologischen Stotion Stubitko goro (620 .lr,l; 2. der -Stotion fiir
Niederschlogsmessungen in Krqliidin zdenoC (525 m), die in ihren BeJbochiungrr"ii.r"n '1g46-1959 eine
Unferbrechung im Johre 1947 und 1948 erlitten hot, - und 3. des Observotoriims Zogreb-Grid tiS/*iols einer Tolstotion im siidlichen BEreich des perges Medvednico.
2: Der icihrliche Gong der Lufttemperotur. der ouf Grund des Monqtsmittels onhond der Formel
(07 + 14 + 2x 21lr : 4 (Tob. und Abb. 2) ousgerechnet wurde, zeigt doss die minimolen mittleren Mo-
nclstemperoturen im Januor quf dem gonzen Gebiet ouftreten, und die mqximolen im Juni verzeichnet
sind. lm ollgemeinen -kqnnfion behoupten, doss im kcilteslen Monot Jonuqr die miltleren Lufttempero-turen unter 0o-erst ilber 300 m Meeresh6he ouftreten.
Die icihrlichen Schwonkungen der mittleren Monotstemperoluren sind in den rrinderen Gegenden
9f6ss91, und mit der Zunohme der Meereshohe werden sie geiinger (Zogreb-Gri€ 21,50C, Stubidk-o goro
19,9oC). Der Grund hieftir liegr in unterschiedlicher Wirkunj der-Strohlringsfoktoren'zwischen den."Nie-
derungen und Gebirgs.gipfeln. Vergleicht mon die longicihrigJn mittleren M6notstemperoturen. so kommt
mon zu d-em Schluss, .doT dl" g.rossten Unterschiede iwischen Slieme und Zogreb-Grid im Fr'tihiohr und
Sommer (Juni 6,30C, April 6,?C), und die geringsten im Lqufe des Winters virkommen (Jonuor 3,50(i.
. Dl". Angoben von den mqximolen und minimqlen Temperoturen (Tob. 2 und 3) weisen dorouf
hin. doss sich die obsoluten Hochst- und Mindestwerte ouf dem Gebiet dei Stodt Zogreb ,nJ a"r il6;;
Medve-dnico (10!0 m iiber Me_er) bedeutend onndhern und zwor infolge der lnversiJnsbildung in nieie-
ren Schichten. Die obsolqte Temperoturschwonkung betrcigt ouf dJm Slieme 55,10C und r:n Zigieb
59,50C.
Mif R0cksicht do.tq.r{, doss die Angoben 0ber die Anzohl der Toge einer bestimmten Tempero-
lurstufe von proktischer Wichtigkeil fiir d.ie Pflonzenwelt, Boutechni,k und-Gesundheifswesen sind, r"ig"n
die Ergebnisse in der Tobelle 4 die mittlere Zohl der kolten Toge (Togesminimum der Tempero-tur< 01C), 4.der Tqbelle 5 die mittlere Zohl der Frosttoge (Togesmoiirrrn ? 00C); in der Tobelle 6 die
mittlere Zohl der Eistoge. (Togesmhimum < 
-100C); in der tibelle 7 die mittlere'Zohl der wormen Toge(Togesmoximu.m.) 250C); in.der Tqbelle 8 die mittlere Zqhl der heissen Toge (Togesmoximum > 300i);
und in der Tobelle 9 die mitllere Zohl der Toge mit wormen Ncichten (Togeiminirirm > 20oC). "
Der tcigliche Temperoturgong ouf dem Bergobservolorium Slieme ist fiir die einzelnen Monote
{ilr den Zeitrqum von 1?46-1959 in der Abb.3 ongegeben. Aus diesen Angoben iiber den tciglichen
Golq jeL Temperoturen jst ersichtlich, doss die gr6ssten tciglichen Schwonku-ngen im April (4,9dC und
Moi'4.,70C), qndererseits die geringsten.im Dezember (1,40C) stottfinden. Auf Grlnd der Beorbeitung der
inlerdiurnen Vercinderlichkeit der mifileren Togestemperoiur von N. Lq6ovid [2] ist die M6glichkeit ge.
geben, eine von den klimqtologischen Eigenschoften der Temperotur kennenzullinen. Die h6fieren Wj*e
in der Tobelle l1 weisen ouf^stcirkere dynomische Wirkungen suf dqs Klimo und die niedrigeren ouf
bestcindig-ere klimotologischeqyerhciltnisse hin. Anhond dei lbbildung 4 konn mon behoup-ten, doss
sich die Bestcindigkeit der klimotologischen Verhciltnisse mit steigend6r Meereshohe verringert, infol-
gedessen. die interdiurnen Temperotur-Verrinderlichkeiten ouf dem Slieme bedeutend gr6sseiols in Zo-
greb.sind. Diese Verdnderlichkeiten sind in den kolten Monoien des-Jqhres sidrker, wahrend sie sich
gegen die Sommer- und Herbstmonole verringern.
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Die Tobelle '12 bringt die sochlichen Werte der interdiurnen Verdnderlichkeiten, worin die Zoh-
len zeigen,. mil welcher relotiven Wohrscheinlichkeit mon in einem besti;;il Monot ldes Johres dos
Steigen oder den. Foll der Temperotur um einige Grode von einem Tog ouf den onderen erworten
konn. Die Wohrscheinlichkeit von h6heren interd-iurnen Temperoturen, seiis im Steigen oJer im Fqllen,
ist in den krilteren Monoten des Johres gr6sser.
3. . Der Johresgong der relotiven Feuchtigkeit ouf '1000 m iiber Meer ouf dem Berg Medved-
nico zeigt - noch der Tobelle 13 und der Abbildung S - fost die gleichen Eigenschoften viie der oufden Stotionen mit geringerer Meeresh6he oder in Jer Niederung. Vor h6chiten Wert im Dezember
ongefongen,. komml es zu einem Foll im Monot April (Minimum)f nochdem es wieder - noch einemunbedeutenden Ansteigen und sekundcjren Minimum im'August I zu einem wiederholten nntti"g 6it
zum Moximum kommt. Die grossten Unterschiede in der Feuchtigkeitsstufe zwischen dem Komm- von
Medvednico und dem Fusse des Berges erscheinen in den Friihiohismonoten (Mcirz-Aprilf rit iC-t+q7o,
und die mindesten in den Wintermonoten (Dezember-Jonuor) mit 50%. Auf'dem gonzen Gebiei dei
Gebirges Medvednico sind die Unterschiede in der relotiven Feuchtigkeit zwischen-Herbst und Winter
go.nz unbedeutend, wdhrend es zwischen FrUhiohr und Sommer fost gor keine Unterschiede ouf der-
selben'Meeresh6he g_ibt (Tob. 1.4). Die geringen Differenzen in den Wi"ntermonqten sind ji" fotgl 
"i""tgrossen Anzohl der Toge mit Nebel, welchei durch die ncichtliche Ausstrohlung erzeugt wird, ob-er ouih
die Folge der. herobsinkenden Luftstromungen, welche die Verminderung der [lotiuen- r"r.tttigL;it ,nJ
domit ouch die der. Bewolkung u"rurro.h-"n. Di" Rbhangigkeit des A"nstiegr J"r ritt";; iEh;ii.h;;
Feuchtigkeit von.der Seeh6he ist ouf der Abbildung 6 dorgesieiit. Di"r"t Bild g-ilr f0r den B"rg'M"Jv"J-
nico und dos siidliche Niederungsgebiet, es konn o-ber nic-ht ollgemein fiir ondeie Gebiete verwindet wer-
i."nr-*9 d.os.Ansteigen der mittleren icihrlichen relotiven Feucht'igkeit von der Meereshohe oUtrAngitlst. Die
Vercinderlichkeit der .relotiven. Feuchtigkeit kommt om stcirksiln zum Ausdruck, nochdem morid'ie tagli-
chen Schr,vonkung_en festgeslellt hot. Auf Grund der B-icihrigen Reihen (1946-19'59l konn mon den Schliss
1i_ehgn, doss.die Tog-e mit einer g_eringen Schwonkung'der-r"lotiu"n f!uchtigkeii (bis 2go/o) b"dlut"nJhciufiger ouf dem K_opm vofn Berge Medvednico duftreten qls in der NieJ'erung {Zogreb-Grii); dem-
gegenUber sind d.ie Schwo.nkungen in Zogreb viel ousgeprcigter, bis 59% (Abbiliung 71. Oi" gidssten
ttiglichen Schwonkungen sind ouch filr dJn Bergkomm-von f,tediednico chorokteristiich.
. Dos Bergobservotorium Slieme und dos Observotorium Zogreb-Grii hoben - wie es ous denBeob^.chtungsergebnissen in der Tobelle '14 und der Abbildung 6 hefuorgeht - onncihernd den gleichenDompfdru.ck, wie. ouch ungefcjhr d.ie gleiche Lufftemperotur. Dle Extremierte des Dompfdrucke's follen
zur Zeil der niedrigsten und der h6chsten Temperoiuren. Fiir den h6heren Bereich des 'Berges Medved-
nico sind die besonders.niedrigen Werte der relotiven Feuchtigkeit kennzeichnend (( t0-olo1, die bei
besonderen Grosswetterloge-Umstcinden vorkommen (Antizyklo-ne Ober Mitteleuropoi. oie eischeinunj
von relotiver Feuchtigkeil (S 30Vo), Tobelle '16, ist om hciu?igsten in den Winteimbnoten 1StVr1, tri
grstgn Fr0hlingsmonot (23%) und in den Herbsimonoien. Die-niedrigeren relotiven Feuchtigkeiten"sind
im Sommer sehr sehen.
4. Die Johresbewolkung betrcigt fUr dos gonze Gebiet von Medvednico 6,0 Zehntel, und - noch[. Knoch [4J'- dos erwdhnte Gebiet befindet s-ich qn der Grenzlinie, welche die bewdlkten Teile
Europos. sege.n Norden von denen bedeutend weirmeren im Stiden obtiennt. Wie mqn ous den Ango-
ben in der.Tobelle'17 ersehen konn, steht die mittlere monotliche Bew6lkung vom April bis Okto6er
(7 Monote) u_nter dem Wert des Johresmifiels, wdhrend sie quf dem Bergrdcken von Medvednico im
gionzen .nur- 5 Monote dquerl (Juni - Oktober). Auffollend ist die in den- Monoten November-Jonuorousdriicklich stdrkere Bew6lkung in den niedrigeren Gebieten, wos ols Folge einer grossen Anzohl von
Nebeltogen (Abb. l0), wie ouch der Bildung e-iner siobilen bodennohen Sihicht vo--n feuchter Lift zu
betrochten ist. ln diesen Wintermonoten scheinl die Sonne ouf dem Sljeme 67 Stunden lcinger ols in der
Stodt.Zogreb (Abbildung 13). Der Johresgong der Bewdlkung ist ouf dem Bild l0 grophisc[ ongegeben.
Die.Houpteigenschoften des tciglichen Beiol[ungsgonges ouiGrund der unmittelSqren stiindl'rihIn ge-
trochlungen_{gr Bew6lkung von 06'i21Uhr ouf d-eri Sije*e und von 07-21 Uhr in Zogreb ftir den Zeit-
roum von 1951-'1959 konn mon den Angoben in der Tobelle 18 entnehmen. In den Monqten November,
Dezember und Jonuor ist die Bew6lkung den gonzen Tog hindurch in Zogreb sldrker ols ouf dem Slie-
me, weil sich der Nebel in der Niederung sehr-oft lAngeie Zeit oufhcilt. Von dem Monot Mcirz bis zum
September nimml der Togesgong der Bew6lkung, info-lge der oufsteigenden Luftslr6mungen (Abb. 11),
im Juli gr6ssere Werte von denen in der Niederu-ng on. bie Monoie Februor und Oktob6r hoben den
Chorokter eines voriibergehenden tciglichen Bewolkungsgonges, der zwischen dem wormen und kolten
Teil des Johres ouftritt. Die onhqnd dei Formel (07h + tni +-Zfh) : 3 beorbeiteten Angoben Uber die
Abweichungen'der Bew6lkungs-Monotswerte von den noch 15- bzw. 16-stiindigen Beolochtungen er-
holtenen. Werten zeigen, doss die Differenzen zwischen Tagreb und Slieme gonz unbedeuieil sind.
lnfolge der ousdriicklich konvektiven Str6mungen ih den FrtiFiohrsmonolen und dem ersten Sommer-
monqt.douert der Ubergong von der winterlichen zu der heiiereren sommerlichen Witterung bedeu-
tend lcinger ols derienige von den Sommer- zu den wintermonoten (Abbildung l2).
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^ lm -ollgemeinen. kqln mon soge.!, dggs es icihrlich ouf dem Sljeme etwo ]00 Siunden mehrSonnenscheindquer ols.in Zogreb gibi(Tobelle 16).'Trotzdem findet roiiir t*i" a"t r.ti"r.irf'a"i
Bergkomm von Medvednico durchschnitilic.h 1^55 Tbge mit Nebel, wahrend es i; ;"; stoai i"griU ;J,.
96 solche gibi. N.och.l. Penzqr [6].scheint die Sonne-wcihrend d"t go;t";1.s";""f a"r Sfl"r"Ji;;;;
Monoien November^bis .Februor lcinger ols in der. Stodt Zogreb ("nUU. it),-;;d;;. kornji ", i; 
j;;
Monoten Mcirz bis Oktober.zum umgekehrlen Foll: ndmlich-der bonnensi'hein"d!;"ri-i;;;; i;-i;g;;b
lcinger, und zwor hou.ptsdchlich vom-April bis.September. Nqch d; ;b;; ;ng"fii-h*"n Verfosser ent-
sfehen diese Unterschibde in der Sonnenscheindouer ols Folge aer unteisi6i"Jiilf1"n r-rorizonthohen und
verschiedener Bewolkung' ?i" ,I der Tobelle 22 erhohenen 
"Ergebnisse a"i *f"tl""n sonnunr.heinJouer
Yei:gtl .dorouf hin, doss der Berg Medvednico die Sonneni.h"indor"i ouf t"in"r B"tgk;;;-;;;April bis September vermindert, wcihrend er dieselbe im iibrigen Teil des .lohret uetia"s"ri -
Auf Grund der _p-orollelen Beobochtungen ijber die Globolstrohlung ouf dem Slieme und in
logreb liess l. ,Penzsr [7J d.euilich erkennen, doss die Differenzen l; 
-J"; 
bl"b"Gt."r,rri'g Lui a",
Slieme denen der Sonnenscheindquer vollkommen gleichwertig sind fiobelle ZSl. Di" niedrige t.hicht-ortig.e Bew6lkung, .wie ouch der Neb.el, d.er om haufigsten im Winier uort"rint, u"rring"r;-ai; M;n-
gq der Globqlstrohlung in, Z.ogreb und verkiirzen den.tEglichun Gong i"-d;; M;;genstu-nden (Tobelie
24). Di9 heiteren Toge ouf dem Bergeskomm von Medveinico fiobelie i+-At'*"it"i im roufe j"]gon-zen Johres mehr Sonnenstrohlung oui, dogegen die triiben Toge weniger [;beil; ,5-B).
Nsch den ersten.Messungen.der lntensitcit der Sonnenstrohlung im August .|960 stellte l. pen-zor [6] fest, doss die totole lntesit-dt der unmittelboren Slrohlung vom BJrgfuss g;g"n dln Oipf"f f,i""rf
um 0,1 col' cm-2 mm-r doru.m zugenommen hotte, weil die TrUEung a"i iuiiln"aZn"hoh"run Sifriifi+""
immer seltener vorkommt. Die_Trti6ungsfqktoren der Schicht riber dlm sildlichen Fuss von Medvednico
beweg.ten.sich.von 5,5 bis 16,5. Diese Schicht ist.ungefdhr onioo m dick. Fur Jen F;;r;;, B;;d;M;:
dvednico ist-eine grosse Anzohl von.To.gen mii NeEel wdhrend der [oiien-l"h;;r;;it.t'oro[t""rirtit.i,
dggsgqn ouf seinem Bergkomm wird di6 Erscheinuug von Nebel d"t-g;n;JJr-f.,i.arrJ-#;i6;
(Abbildung l4).
Ein unbedeutendes Ansteigen der Toge mit Nebel im Monot Juni ouf dem Medvednico-Komm
wird durch eine konvektive Bewdlkung wie -ouch durch dos Moximu; j;; Ni"a"rJf.;;;;d;' i;
dem erwcihnten Monot hervorgerufen. -
Vom November bis Mcirz wird ouf. dem Berg Medvednico eine gr6ssere Anzohl der heiteren
To.ge.festgeslellt, dogegen wird diese infolge der sJcirkeren konvektiven'g"*tttkr;g vom April-bis
Oktober betrcichtlich .vermindert; so kommJ eine gr6sser" Zotit a"i iri,f";-i;;"-tur Ausdruck, die
noch Monolen und Johren in der Tobelle 27 verorb6itet ist. Ei;; ;lige;;i"" ailrokr"rirtip-u["i ii"
Sonnenscheindouer ouf dem weiteren Bereich des Berges trleaveaniJo sibi ;"; diJ in i"r foU"il" igongegebene Zohl der Toge ohne Sonnenschein. We hreid det go;"n J;h;"t ii"J;; sich-in j;; 3t.dr
Zogreb l2 sonnenlose..Toge mehr.ols quf dem Medvednico, in lb00 m iiber Meer. Die ffarfigt;ittp.rio-
den von g0nstigen Witterungsverhrjltnissen zwe-cks eines lcingeren Aufenthqltes ouf dem Slieine *ria""
ouf Grund der im Zeitroum 1946-1960 ouf der Bergstotion, Slieme durchgefiihrten Beoboc6t"rg"" liri
die in iedem Monot oufeinonderfolgenden heiteren Toge festgestellt (Tobille 291.
Als heiterer Tog wurde derienige ongenommen, dessen Togesmittel ( 2,0 betrcigt. Ausgeprcigt
lcingere Periode der Sch6nwelterdouer tritt in d.en Winter-, Sommer--und Herbstmonoten iuf, "ti F"tglvon den in den siobilen Hochdrucklqgen herobfollenden Stromungen. lnfolge des konvektiven einluss-es
im Moi wird die Douer der Schcinwetterperiode im gonzen ouf 3 ouf-einonderf-olgende Toge ;";ri"g;;: ---
5. Alle Beobqchtungsstolionen im Bereich von Medvednico hoben den fiir dos kontinentole Nie-
derschlo.gsregime chorokieristischen Johresgong (Tobelle 30 und Abb. l5). Dos Mqximum der monof-
lichen Niederschlogsmengen ouf dem gonzen Bereich von Medvednicq isi im Juni zu verzeichnen und
zwor tiberwiegen.d in Form von Gewitterregen. Ausser diesem sommerlichen Niederschlogtro"ir;t
erscheint-im icihrlichen Ggns ouch ein sekundcjres Mqximum im Monot November. ein oritgeprdfi"t
Monqtsminimum des Niedersc.hlogs fAllt im Mcirz und Februsr (stubidko goro). lm Ourchscinitt iaLlt
ouf dem Gipfel_von Medvednico etwo 450 mm Niederschlog mehr ols ouf d"essen Fusse. Aus den lobel-
loren Angoben kqnn mon schliessen, doss der Niederschlog-schon in der Hohe von 500 m iiber Meer
stcirker zunimmt {Abb. 15). Auf der Stotion Krol[iein zdenol wird in den Herbstmonoten durchschnittlich
mehr Niederschlog. gemessen ols quf dem Bergkomm von Medvednico, wos mon ols Folge r." lUt"-
gerungen des Niederschlogs beim Aufsteigen dlr wormen Luftmossen ijber dos Mossiv ion Medved-
nico onnehmen konn. Die gleiche Erscheinung im Mcirz ist dem Einfluss des Windes rurutchr"i6en, J"t
den Niederschlog in Form von schnee iiber den Komm von slieme wirft.
Die Tobelle 31 enthcjlt die Ergebnisse der grossten Togesniederschlogsmengen. wdhrend die
Werte der Toge mit Niederscrygs > 0,1 und 5,0 mm quf dem gila ta dorgesiellt tind.' D"r icihrliche
Gong weist ouf, doss es ouf Slieme monotlich 1-2 Toge mehr mit Niederslhlog )0,1 mm gibi ott ori
.
dem Gebiet-von der Stodt Zogreb, wdhrend mon im Johresgong der Togeszohl mit Niedep5shlqg ) 5,0
mm. eine sehr ousgeprdgte Zunohme solcher Toge ouf Slieme im Moi und Juni, wie ouch im November
und Dezember findet. Die erwcihnte Zunohme im Moi und Juni ist iedenfolls ouf die Regenschouer
zur0ckzufUhren.
ln Hinsicht ouf die Zqhl der Toge mit Gewilter, wie in den Gebirgsteilen so quch om Fusse
von Medvednico, konn mon soge,n, doss der icihrliche Gong fost der gleichi ist (Abb. l7). Der Gewit-
teronteil on dem Johresmittel quf der Bergstoiion Slieme betrAgt fUr dos FrUhiohr 21o/o vnd den Som-
mer 640/0. lm Herbst kommen die Gewitter sehr selten vor.
Die moximolen Minutenintensitciten.des Niederschlogs fiir die sUdliche Seitenonsicht des Berges
Medvednico im Zeitrqum 1949-1958 sind in der Tobelle 32 veimerkt.
Der Niedersch.log von Hogel, der Mischniederschlog von Hogel mit Regen oder Frostgroupeln
mil Regen ist fost in ollen Monolen ousser Jonuor zu erwoiten, nomentlich im Moi und Juni. b"r joh-
resdurchschnilt betrcigt 6 Toge ouf dem Slieme und 3 Toge im Bereich der Stqdt Zogreb.
Wcihrend die Erscheinung von Rouhreif in den Niederungen im Loufe des Johres bedeutend
seltener .rt! Eosfq.b-Grii 4 Toge). tritl sie quf dem Bergriicken vJn Slieme durchschnittlich durch 40
Tose ouf (Abb. 1B).
6. Der erste Schnee fallt ouf Medvednicq, '1000 m Seeh6he, im Mittel om .l6. Oktober, in der Stodt
41sreb. ober einen Monot spciter. Die Verteilung der Togeszohl mit Schneefoll (> 0,1 mm) ouf dem Gip-fel und om Fusse von Medvednico ist ous dei Tqbelle-33 ersichtlich. Bedeufend grosseie Unterschieie
findet mon in den Herbst- und Friihiohrsmonoten, dogegen kleinere in den Winterm6noten (Dezember-Jo-
nuo.r). Du-rchschnittlich fcillt der Schnee ouf dem Slieml im Loufe des Winters 22 Toge mehr ols in Zo-
greb. Auf Grund der Ergebnisse in der Tqbelle 34 enffollen ouf dem Slieme 570/o Tige mit Schneefoll
suf den W.inter, ouf dqs FrUhiohr (2Vo/ol mehr ols ouf den Herbst (16oloi. Als letzter T-og mit Schneefoll
ouf dem Slieme ist im Mittel der 4. Moi und in Zogreb der 26. Mcirz bezeichnet.
Der Zeitobschnitt filr die Douer der Toge mit Schneedecke () 1 cm) ist klirzer qls der fiir den
Schneefoll. Die mittleren Doten von dem Erscheiien der ersten und der letzien Schneedecke ergeben
sich ous der Tobelle 35.
Die miltlere Zohl .der Toge mit Schneedecke in den Wintermonoten betrcigt ouf dem Slieme
1'll Tg_sg, ouf der nord6stlichen Seite von Medvednico (600 m t,. M.) 82 Toge, ouider sodwesilichen
Seite (500 m ti. M.) 52 Toge und om Fusse desselben 32 Toge.
Auf dem Gebirge. Medvednico, in 500 m Meereshohe, kommt die hachste Zohl der Toge mit
Schneedecke im Jonuor (Abb. '19), dogegen in Niederungen im Monot Februor vor.
Die mittlere Schneehohe iiber 10 cm hcilt sich quf dem Slieme seit der erslen Pentode des De-
zembers bis zur letzlen Dekode des Mdrz ouf (Tobelle 36). Ftlr dieien Zeitroum betrcigt die Wohrschein-
lichkeit f0r die Erscheinung der Schneedecke,'noch der Tqbelle 37, iiber 5@/0, seit dJm Ende Dezember
bis Mitte Mcirz quch tber 7*/0.
lm Verlouf der Beobqchtungsreihen 1943/44-1958/59 verzeichnete mqn ouf dem Slieme ols
moximole'Schneehohe 
.l08 
cm im Winter 1946/47, wcihrend sie in Zogreb 66 cm im Winter 1954/55
betrug.
Do der Berg Medvednicq fur die Bewohner der Stodt Zogreb ein beliebter, wie ouch
ndchstliegend_er Wintersportplotz ist, wurden die Angoben tiber die Schneeverhciltnisse quf dem gqnzen
Medvednicq-Gebiet verorbeitel, ouf Grqnd der bestimmten Stufen der Schneeh6he, die A. Pepptlr [ll],
zufolge seinen Erfohrungen im Gebiet von Schwqrzwold oufgestellt hotte. ln derWintersportsoison,vot
Dezember.bis Mcirz, besteht die M6glichkeit fiir den Skilouf in der Hahe von 500 m lcinger ols'l lvlonot,
wcihrend die Liebhqber des Wintersports in der H6he iiber 800 m ijbei 2 Monote lonj troinieren kon-
nen. Die Verieilung der Toge mit verschiedenen H6henstufen des Schnees ist in der tobelle 39'dorge-
stellt.
Mit der Zunohme der Meeresh6he wird ouch die Dquer der permonenten Schneedecke verldn-
gert,.d' h. die Anzohl der Toge, on denen der Schnee ouf dem Boden liegt, wird vermehrt. Die mittlere
Zeifdouer der ungrnterbrochenen Schneedecke betrcigt noch der TobelleZl ir Mitt"l 62Toge quf Me-
dvednico in 1000 m ilber Meer, ouf 500 m iiber Meer i5 Toge, in der Stodt Zogreb 22Toge. -
ln der Wintermonoten ist ouf dem Sljeme im Durchschnitt ein Neuschneefoll von 221 cm zu
verzeichnen. Von dieser Neuschneemenge fiel om meisten im Winter 1943/44 (290cm), dogegen in dem
mit Schneedecke >drmsten<< Winter 1948/49 gob es im gonzen nur 68 cm Schnee. 
'
7. Die Verteilung der Hciufigkeit von Windrichfungen quf dem Slieme in der Tobelle 42 und Abb.
20 beweist, doss hier die Windrichtungen SE und NW vorherrschend sind, und doss sie in senkrechter
'tj::
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Richlring ouf die Verbreitungslinie von Medvednico wehen. Die sehr ousgesprochene Windrichtung SE
wird.houptscichlich durch Konvektion hervorgerufen, wcihrend mon die Wlndrichtuns NW im bederiten-
den Mo.sse der ollgemeinen Windstr6mung zuschreiben soll, die fiir die hoheren Miereshohen choroi-
teristisch ist. Die Monqte.]un! u1d J_uli (Abb.22) stehen .unter dem Einfluss eines sehr ourg"prAgiun'Etesien-Zeitroumes. Fiir die Stodt Zogreb^dogegen sind in der icihrlichen Windrose die Richingen-NE
und N.bezeichnend, die wieder durch die Stromung vom Berge Medvednicq hervorgerufen i"rd"rt
lm sildlichen niederen Medvednico-Gebiet bemerkt mon einJ ousgeprcigte Windersc6einung uo; J",
Richtung W seit dem Februqr bis Juni, wie ouch im Novemb", ,nJ DezJmber. Die Winde in" der Rich-
tung N sind zur Sommer- und Herbsizeit vorherrschend.
Auf dem Slieme .selbst, mit Rticksicht quf die Aufstellung der Wetterstotion ouf dem Ritcken
des Berges, wie es die Abb. 21-24 und die Tqbelle 34 zeigen, gibies bei der Verteilung von Windrich-
,tungen keine wesentliche Monqts-Differenz. Eine unbedeuiendJ Zunohme der HciufigkJit uon Winder-
scheinung in der Richtung SW ist nur in der Monqten Februqr und Dezember festzuste-llen.
Die Uebersicht iiber die mittlere Windstcirke in qllen Monoten frir die drei klimqtologischen
Ho.upttermine ouf dem Komm des Berges Medvednics (Observotorium Slieme) und om Fus]se des-
selben (Observqtorium .Zogreb-Grid) ,findet mon in der Tqbelie 44 dorgestellt. in dem icihrlichen Gong
des Windes ouf dem .Slieme (Abb. 25) tritt die grosste mittlere WindstErke im Winter iJonuor) ,nJ JiE
kleinste im Sommer (August) uuf..-Die Angoben Tur Zogreb-Grid lossen erkennen, doss'mqn im iatiti-
chen Gong dos Moximum der WindstcirkL im Mcirz ,nd dor Minimum in den Heibst- und Wintermono-
ten (Oktober-Jonuor) erworten konn, wenn in den bodennqheliegenden Schichten eine stobile Luft-
schicht gebildet wird.
. P"f Johresgong der mittleren Windstcirke ouf Slieme ftir qlle drei klimotologischen Termine'weist suf einen siqrken.Gegensotz zu dem icihrlichen Gong von Zogreb-Grid hin. Wcif,rend die Wind-
stdrken in den bodennqhen Luftschichten in. Zogreb zur ZeiT der frUh-en Morgensiuden (02 Uhr) dos gon-
ze Johr hindurch die schwcichsten sind, zeigt deiouf dem Bergr0cken von M]edvednico'wehend" Wind
seine grdssle Stcirke innerholb de-s gleichen Termins. Die Werte der mittleren Windstcirke ouf dem Slieme
um 2l Uhr sind denen um 07 Uhr fost gleichslellend, in einzelnen Monolen ober ouch unbedeutenj h6-
her. Die niedrigsten Windskjrken om Toge kommen im Loufe des gonzen Jqhres um l4 Uhr vor.
lm J.ohresgong der zeitpiinktlichen mittleren Windslcirken in Zogreb erscheint der hochste Wert
(2,4 Beoufori) um 14 Uhr im Mcirz; olso im Monot einer rqschen Erwcirriung der Erdoberflciche zur Zeil
de-r.wcirm.slen.Togesstunde, d. h. um 14 Uhr. Aus der Abbildung 26 ist elenso ersichtlich, dqss die
mittleren Windstcirken in den Abendstunden (21 Uhd dos gonze Jqhr hindurch hoher ols die WerJe der
om Morgen vorgenommenen Beobochlungen (07 Uhr) und niedriger'von denen um l4 Uhr sind.
D.er idhrlich." 9gnS von Togen mit storken () 6) und Sturmwinden () 8 Beoufort) geht ous
den Tobellen 45 und 46 hervor. Die hciufigste Erscheinung eines storken Windes ouf dem SliJme und
in Zogreb ist im Mcjrz und gu,f Sliemg ou.E ir Jonuor zu Erworten, dogegen die geringste im Seprember
ouf Slieme quch noch im Juli. Die Toge mit dem Sturmwind komme-n ireist qJf de-m Bergrticken von
Medvednico vor.
!. . Die Angoben Uber die Sichtverhcjltnisse ergeben sich, noch l. tisoc [12] ous den l0-icihrigen
Beob-ochtungsreihen (1950-1959) zu den Beobochtungsterminen um 10, l3 und lo'Unr. Zur BesiimmJng
der Sichtstufen bedienten sich die Beobochter der notUrlichen Schcitzungspunkte, wos ein subiektive-s
Moment bei der Schcitzung der Sichtweite bedeutet, worouf mon bedochtlein muss. Die bei der Veror-
beitung der Angoben benutzle Verteilung in 10 Sichtstufen umfosst ungefcihr 700/o von ollen Fcillen im
gonzen Johr, bei denen eine gule Sicht (> 10 km) festgestellt werden [onnte, wobei die ijbrigen 3S/o
quf die Beobochtungen einer schlechten Sicht entfqllen. Eine weniger ousgeprcigte Zunohme der Heufig-
keii bezieht sich ouf die schlechte Sicht von 50 -200 m, und betrcigt etwq' l0i/o der Johreshciufigkei-t.Mon kqnn im ollgemeinen den Schluss ziehen, doss die Beobochtungln von guter Sicht qn den Noc-hmit-
logen zunehmen, wcihrend sich die der schlechien Sicht eiwos vermindern.
Bei der Verteilung der Sicht nqch den Johreszeiten erreicht die Sichtstufe (20-50 km) meist
ihr-e optimole Hciufigkeit von etwq 5Ao/o zu der Sommerzeit und zwor nochmittogs. Schlechte Sicht (50-
309 tn) tritt do.gegen im Winter mit 140/o und im Sommer im gonzen in 5% der Fcille quf. Die zeitpLnkt-
lichen Unterschiede sind unbedeutend. Eine tiber 50 km weite Sichl kommt om hciufigsten im Jonuor,
und qm seltensien im Moi vor. ln den kqhen Jqhresmonoten versperrt meisl der Tolneb]el die Sichfueite
zu dem sUdlichen Hong von'Medvednico, doch gibt es Fdlle, wo dieser Nebel die gonze Sichtweite voll.
kommen verschliesst. ln solchen Fcillen kommt es zu einer exlrem guten Horizontqlsicht (> 120km) Uber
800 m ii. M.), die besonders in der Richtung vom wesllichen, iiber den nordlichen, zum osllichen Sichtkreis
vom Slieme zum Ausdruck kommt. Die Hciufigkeitsverteillung der horizontolen Sicht vom Gipfel des Berges
Medvednico (1035 m) ist in der Tqbelle 28ingegeben.
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q
Wenn ouch in dieser Beorbeitung, ouJser der Lufttemperotur, Bew6lkung und Sonnenschein-
douer, die stundenwerte qnderer Elemenre'nicht umfosst wordeh rinJ, 
"r*olii.ttin-rnr 
tr.otzdem die
verolleiteten Ergebnisse des Observotoriums Slieme, der Klimotologis"tt"n Sioiion SiuUie[o gora ,rne
der Stotion f0r Niederschlogsmessungen in Kroiiitin' zdenoc, im Vergleich iu der urn i0dli.h"n
Fuss des,Gebirges g^elegenen Observotorium Zojreb-Grid, eine Bekonnischoft mir den *i"t'tiOrt""'kii-


























































































































































































17 ,4 l8B 21 ,9
'15,3 19,2 20,9






































































SREDNJA MJESECNA I GODISNJA MIN]MALNA TEMPERATURA ZRAKA (OC)
































































































































APSOLUTNA MJESECNA I GODISNJA MAKSIMALNA TEMPERATURA ZRAKA (OC)



































































































































APSOLUTNA MJESECNA I GODISNJA MINIMATNA TEMPERATURA ZRAKA {OC)






















-'l 1,0 -14,9 -12,5
-'18,3 -19,5 -4,7
-11 ,7 -10,4 -12,1
-16,0 -23,5 -'.13,0
-tal -6,4 -10,1


























































-9,6 -5,9 -17,5 -17,5
-8,0 -5,8 -12,5 -72,7
-2,0 -]0,1 -12,4 -15,6
-2,7 -5,9 -7,4 -16,5
-5,0 -4,7 -9,6 -17,2
-1 ,9 -3,9 -7,4 -€,5
--3,4 -6,0 -9,7 -14,7
4,7 -9,7 -10,0 -'14,9
-1 ,4 -9,5 -9,0 -19,5
-4,1 -10,6 -7,0 -12,1
-2,5 -10,6 -]0,9 -23,5
-0,8 -10,9 -1'1,2 -13,1
-l,l 4,5 -'.10,2 -10A
-1,0 -7,'l 4,9 -12,1
TABELA 52












































































































































































SREDNJA MJESECNA I GODISNJA RELATIVNA VLAGA (O/O}






































































































































































































SREDNJA MJESECNA I GODTSNJA NAOBLAKA (L10)




















7,5 7,5 7,7 5,2 7,1 5,6 5,0 3,3 5,6 6,4 6,9 6,0 6,1
7,5 7,3 7,1 4,0 6,4 5,9 3,g 3,6 3,4 6,2 7,g g,3
6,4 g,3 9,7 5,9 7,0 5,4 g,g 1,2 3,3 5,] g,2 g,2
8,3 5,9 3,7 6,2 5,g 6,0 5,2 4,g 5,] 6,0 6,3 6,9
5,8 3,5 5,9 4,9 6,5 5,9 4,3 3,g 4,5 5,] 9,3 5,6
7,3 6,7 4,9 6,6 4,2 4,3 3,7 3,3 6,0 5,g 7,1 g,6
6,6 7,7 6,5 5,4 6,4 5,7 3,7 3,7 5,9 6,7 6,4 g,o
6,9 6,0 3,'l 6,4 5,6 6,7 4,2 4,0 4,4 6,9 5,9 7,2
7,3 6,8 6,7 7,7 7,2 6,6 5,9 4,7 4,3 5,6 6,g 6,g
8,',1 9,3 7,7 6,2 4,7 6,0 6,7 5,9 4,g 7,3 7,2 7,0
6,9 7,2 7,A 7 ) 5,4 6,3 4,4 3,9 3,5 4,9 9,5 6,7
6,o 
t 6,5 5,1 6,4 6,9 4,6 5,5 4,g 6,0 s,7 7,1 6,g
5,8 7,3 6,6 6,7 4,4 6,3 4,0 3,g 3,9 6,7 g,g 6,4











BROJ VEDRTH DANA (DNEVN| SREDNJAK < 2,0)



















































































































































































BROJ OBLACNTH DANA (DNEVNI SREDNJAK > 8,0)










































































































































































































































































































































































































MJESECNA I GODISNJA KOLICINA OBORTNA (mm)










































































































































































MAKSIMALNA DNEVNA KOLICINA OBORINA (mm)






























7,1 g,g 14,g 27,g 37,5 1g,2 l0,g 21,7 36,g 26,3
16,0 7 ,8 32,7 47 ,g 47 ,5 26,3 1 ,6 11 ,4 I 3,1 29,4
4,6 52,9 22,8 42,1 49,6 24,9 19,6 17 ,2 63,3 I 3,3
12,9 16,2 25,9 29,1 I 5,1 27 ,3 17 ,4 1 ,? 36,3 23,7
I I ,3 I 1,5 I 9,0 35,2 27 ,B 39,0 65,6 27 ,7 51 ,3 23p
23,2 13,4 25,9 66,4 gg,6 13,6 3l ,g 14,1 41 ,7 21 ,g
28,5 18,9 15,2 15,2 8,7 33,2 42,9 47,3 17,1 24,8
5,3 24,6 37,g 55,7 65,2 26,3 27,2 20,0 14,5 g,3
39,0 26,3 7A3 34,6 27,2 45,2 44,7 17,3 50,7 31,6
36,2 I 0,0 41 ,4 2g ,g " 39 ,3 29 ,g 35,9 69 ,1 33,9 17 ,2
9,3 28,6 41 ,7 70,4 5.7 50,0 4,9 43,0 49,0 17 ,6
a12,1 29,3 58,4 16,6 49,1 49,2 36,7 42,2 16,3 16,9
29,4 23,8 10,2 gg,g 17,3 39,4 36,3 50,3 54,0 29,4


















BROJ DANA SA OBORINOM > 0,1 MM











































































































































































BROJ DANA SA OBOftINOM 2 1,0 MN










































































































































































BRQJ DANA $A OBSRINOM 
= 
IOO mm
















































































































































BROJ DANA S KISOM (2 0,1 mm)
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BROJ DANA S GRML]AVINOM
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MJESECNI ZBROJEVI VISINA NOVOG SNIJEGA (cm)


























































































































CESTINA SMJEROVA VJETRA ZA TERMINE: 07h, 14h i 21h
































































































































BROJ DANA S JAKIM VJETROM E 6 BOFORA)






































































































































































































BROJ DANA SA OLUJNTM VJETROM (> I BOFORA)
IVlil VI vil vilt lx XI Xll Godino
1
2
5
2
2
I
2
1
3
I
l5
l0
5
l0
24
22
32
23
35
16
l8
16
'n
l1
t:
2
I
1
2
3
3,
3
1
6
2
'l
2
I
3
3
4
2
6
1
,|
1
'l
;
2
2
'|
2
3
4
.23
.11
l,
.5
432
.123
461
432
417
3
511
411
21
2
2
I
2
3
1946
1917
r948
1949
r 950
1 951
1952
't953
1951
r955
't956
1957
r 958
r959
I
4
I
2
7
2
2
1
3
3
I
2
4
2
5
2
77
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